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Îëåêñàíäð Áðàéêî
НАРАТИВІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО В ПОЕМІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
“МАРІЯ”
Ó ñòàòò³ àíàë³çóþòüñÿ çíàêîâî-ñèìâîë³÷í³ ñòðóêòóðè òâîðó. Ç’ÿñîâóºòüñÿ õóäîæíº íàâàíòàæåííÿ  ðîçïîâ³ä³,
ö³íí³ñí³ êîíòåêñòè àâòîðà é ïåðñîíàæ³â, ñåìàíòèêà ì³êðîîáðàç³â, õðîíîòîï ïîåìè, ñòðóêòóðà ñþæåòó,
îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ºâàíãåëüñüêî¿ ôàáóëè é íîâî÷àñíîãî õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ. Çàëó÷àþòüñÿ êîíöåïòè
ñòðóêòóðàëüíî¿ ïîåòèêè, ì³ôîïîåòèêè, êóëüòóðíèé ³íòåðòåêñò, ôîëüêëîðí³ äæåðåëà ñòèëüîâî¿ ìàíåðè ïîåòà.
Óâèðàçíþþòüñÿ åëåìåíòè ðàö³îíàë³ñòè÷íîãî êîíñòðóþâàííÿ îáðàç³â ³ ä³¿. Òâ³ð Ò.Øåâ÷åíêà ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê âç³ðöåâà ìîäåëü ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ, âîäíî÷àñ ñóãåñòèâíà é àâòîñóãåñòèâíà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãàðìîí³ÿ, ªâàíãåë³º, îá’ÿâëåííÿ, ïñèõîëîã³çì, ðîçïîâ³äü, ñèìâîë, ñþæåò.
Oleksandr Brayko. The narrativisation of sacrum in Taras Shevchenko’s poem “Mary”
This article provides the analysis of semiotic and symbolic structures of the poem. The author of the essay elucidates
the artistic nature of the narration, outlines the system of values characteristic of the writer and of his characters,
sketches out the semantics of the figurative details, investigates the chronotopos of the poem, the structure of its plot
and the peculiarity of interrelations between the evangelic story and the literary consciousness of the Romanticism. The
present analysis involves some notions of structural poetics and mythopoetics, cultural intertext and the folkloric
sources of the poet’s style. The author accentuates the rationalistic construction of the poem’s imagery and plot.
T.Shevchenko’s poetic work is stated to be a perfect model of human existence, suggestive and autosuggestive at once.
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Ïîåìà “Ìàð³ÿ” â³ääàâíà íå îá³éäåíà óâàãîþ íàóêîâö³â [äèâ.: 16, 203-206]. Ïðîòå â
íàø ÷àñ äîâîäèòüñÿ êîíñòàòóâàòè: “Ç ïîãëÿäó åñòåòè÷íîãî ïîåìà ç äîñòàòíüîþ
âè÷åðïí³ñòþ é äîñ³ íå äîñë³äæåíà” [16, 206]. Ïîïðè äîêëàäíå ç’ÿñóâàííÿ àïîêðèô³÷íèõ
äæåðåë òâîðó [13] òà ïðèíàã³äí³ çâåðòàííÿ äî ïîåìè äëÿ âèñâ³òëåííÿ çàãàëüí³øèõ
ïðîáëåì, çàëèøàºòüñÿ  àêòóàëüíîþ ïîòðåáà ³íòåðïðåòàö³¿ ãëèáèííèõ çíàêîâî-
ñèìâîë³÷íèõ ñòðóêòóð òåêñòó. Òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî â ïîåì³ “íåìàº... ñèìâîë³÷íîãî
áàãàòîñìèñëîâîãî íàïîâíåííÿ çîáðàæåíîãî...” [16, 200], ïîáóäîâàíå íà íåïåðåñ³÷íèõ
ñóãåñòèâíèõ âëàñòèâîñòÿõ òåêñòó, àëå ö³ îçíàêè, íà íàøó äóìêó, óâèðàçíþþòü ñèìâîë³÷íèé
³ äèñêóðñèâíèé ï³äòåêñò ðîçïîâ³ä³, êîìóí³êàòèâíó æàíðîâî-ñòèëüîâó ìîäåëü, ñïðÿìîâàíó
íà ðåöåïòèâíå ïîãëèáëåííÿ áåçïîñåðåäíüîãî ñìèñëó çîáðàæåíîãî. Ñàìà ñàêðàëüí³ñòü
ôàáóëüíî¿ ³ñòîð³¿, íàâ³òü çâàæàþ÷è íà “àíòðîïîëîã³çàö³þ áîæåñòâåííèõ îáðàç³â”, ÿêà
“íàáëèæóº “Ìàð³þ” Øåâ÷åíêà äî [...] “ñïðîá àíòðîïîëîã³÷íîãî çìàëþâàííÿ æèòòÿ
Õðèñòà...” [21, 21], ïðåòåíäóº íà óí³âåðñàëüí³ñòü ³ êîíöåïòóàëüí³ñòü, çðåøòîþ,
áàãàòîøàðîâ³ñòü ³ ñèìâîë³çì õóäîæíüîãî çì³ñòó.
ª.Ïåëåíñüêèé [15] äîêëàäíî íå ñïèíÿºòüñÿ íà “Ìàð³¿”. Ïðîòå, ÿê ïîáà÷èìî äàë³,
çãàðìîí³çîâàíà, ñèìåòðè÷íà êîìïîçèö³ÿ îáðàç³â òà åï³çîä³â, ÷³òêà ïðîñòîðîâà
ñòðóêòóðîâàí³ñòü ³ íàî÷í³ñòü ìàëþíê³â ñâ³ä÷àòü ïðî ðàö³îíàë³çîâàíå (“êëàñèöèñòè÷íå”)
êîíñòðóþâàííÿ äóìêè, íàâ³þâàííÿ ÷èòà÷åâ³ ñìèñëîâèõ êîíöåïò³â õðèñòèÿíñüêî¿ äóõîâíîñò³.
Çóìèñíå ïîâ’ÿçóâàííÿ ì³æ ñîáîþ ñèìâîë³÷íèõ ³ ïñèõîëîã³÷íèõ òîïîñ³â àêòèâ³çóº ³ìïåðàòèâí³
ìèñëèòåëüí³ çóñèëëÿ ó êðåàòèâíîìó é ðåöåïòèâíîìó ìîäåëþâàííÿõ ñàêðàëüíî¿ ³ñòîð³¿.
Òàêå ïîñèëåííÿ ðàö³îíàë³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â õóäîæíüî¿ äóìêè é åñòåòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó
ñòàº ïðîãðàìîâîþ ðèñîþ ôîðìóâàííÿ íîâ³òíüî¿ äóõîâíîñò³ – ãóìàí³òàðíîãî ìåòàäèñêóðñó
äîáè, ÿêèé óáèðàº ³ òðàíñôîðìóº àêñ³îëîã³÷í³ äîì³íàíòè ïîåòîâîãî ñâ³òîáà÷åííÿ.
Ó âñòóï³ ë³ðè÷íèé ãåðîé âèïîâ³äàº ñâîþ äóõîâíó ïîòðåáó é âîäíî÷àñ óí³âåðñàë³çóº
âëàñíèé äîñâ³ä. Ìîëèòîâíèé ñòàí ó ðèäàíí³ – îçíàêà ãëèáîêîãî êàÿòòÿ, ùî äîëàº
ìåæ³ çàö³êàâëåíîñò³ ëèøå ó âëàñíîìó ñïàñ³íí³. Ïåðåæèâàííÿ çà äîëþ “îêðàäåíèõ,
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ñë³ïèõ / Íåâîëüíèê³â” [22, 311], ç îäíîãî áîêó, ïðèõîâàíî âêàçóº íà òîïîñ ñàìîòíîñò³
ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ. Ç äðóãîãî áîêó, òàêå ïðîõàííÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íîâ³òíþ ïðîôåòè÷íó
íàñòàíîâó àâòîðà: ïðàãíåííÿ âò³ëèòè ó âëàñíîìó æèòò³ é â³ä÷óòè çðåàë³çîâàíîþ â
æèòò³ ³íøèõ çðàçêîâó ìîäåëü, ÿêà äàñòü çìîãó âèòâîðèòè ìàéáóòíþ òðàíñöåíäåíòíó
³äåàëüíó ñï³ëüíîòó, ùî äî íå¿ äîëó÷àþòüñÿ ÷åðåç “áëàãèé êîíåöü” – ïåðñïåêòèâó
ñîö³àëüíîãî âèçâîëåííÿ. Âîäíî÷àñ öå âêàç³âêà íà òåëåîëîã³÷íó çàâåðøåí³ñòü çåìíî¿
æèòòºâî¿ äîë³ êîæíî¿ ëþäèíè. Òàêèé òåëåîëîã³çì ñòàº ìîæëèâèì ÷åðåç âçîðóâàííÿ
íà äîëþ Áîãîìàòåð³, ïðîñâ³òëþº çåìí³ ñòðàæäàííÿ (“ñòîí”), ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ íà
ïðîöåñ äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ é òèì ñàìèì íàïîâíþþ÷è ¿õ íåïðîìèíàëüíèì ñåíñîì
êóëüòóðíîãî ì³ôó. Îñòàíí³é ó òðàäèö³éí³é õðèñòèÿíñüê³é ñâ³äîìîñò³ ðåàë³çóºòüñÿ
÷åðåç ³äåþ çàñòóïíèöòâà Áîãîìàòåð³ çà ãð³øíèõ ëþäåé ïåðåä Áîãîì. Äëÿ Øåâ÷åíêà
äæåðåëîì öüîãî ñåíñó – “ïðåñâ³òëèì ðàºì” – âèñòóïàº ñàìà “öàðèöÿ íåáà ³ çåìë³”.
Íàãîëîñ íà æ³íî÷³é ³ïîñòàñ³ íàäïðèðîäíî¿ ïåðøîñóòíîñò³ çàêëàäàº ïåðåäóìîâó äëÿ
ðîçóì³ííÿ áîæåñòâåííîñò³ ÿê ïåðåîáðàæåííÿ ñåáå ³ ñâ³òó “ñâÿòîþ ñèëîþ”. Äîì³íàíòîþ
ö³º¿ ñèëè âèñòóïàº æèòòºäàéí³ñòü (ó øèðîêîìó ñåíñ³ – ÿê äàðóâàííÿ îíòîëîã³÷íîãî
áëàãà) ùîäî íóæäåííîãî, ãð³õîâíî âïîðÿäêîâàíîãî ñâ³òó. Âò³ëåííÿì ïåðåîáðàæåííÿ
íåäîñêîíàëîãî, ñòðàæäåííîãî áóòòÿ ïîñòàº öâ³ò³ííÿ “óáîãèõ ñ³ë”, àíòèòåçîþ äî
áîæåñòâåííî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ Ìàð³¿ – òîïîñ “äóø³ óáîãî¿”. Öåé òîïîñ – óêàç³âêà íà
ñòàí êîæíî¿ ëþäèíè, ïîçáàâëåíî¿ îíòîëîã³÷íî¿ ïîâíîòè, à âîäíî÷àñ çíàê óñâ³äîìëåííÿ
öüîãî ñòàíó ÿê íåäîñòàòíüîãî äëÿ ïîâíîö³ííîãî ³ñíóâàííÿ ç ïîãëÿäó âò³ëåíî¿ òåëåîëîã³¿
ñâ³òó. Ïîéìåíîâóþ÷è ñåáå “äóøåþ âáîãîþ”, àâòîð íàòÿêàº é íà âëàñíó ñòðàæäåííó
äîëþ, ùî óíåìîæëèâèëà ïîâíîö³ííó, ð³çíîá³÷íó ñàìîðåàë³çàö³þ, ³ íà ãð³õîâí³ñòü
ìîâöÿ. “Îñòàòíÿ ëåïòà” – ñèìâîë ò³º¿ òâîð÷î¿ äóøåâíî¿ íàïðóãè, ò³º¿ ïðàö³ óÿâëåííÿ
é ïåðåæèâàííÿ ñàêðàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ÿêà ºäèíà æèâèòü îáìåæåíó ó ñâî¿õ
åêçèñòåíö³àëüíèõ âèÿâàõ îñîáèñò³ñòü. “Îñòàòíÿ ëåïòà” ìàº ãàðàíòóâàòè àêñ³îëîã³÷íó
ïîâíîòó ³ òðàíñöåíäåíòíå âèïðàâäàííÿ äóõîâíîãî äîñâ³äó ìîâöÿ é ðåöèï³ºíòà.
Åêñïîçèö³ÿ ïîåìè, ïîïðè â³äíåñåí³ñòü ïîä³é äî êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî, ïðîôàííîãî
÷àñîïðîñòîðó, îêðåñëþº òîïîñ “ñâÿòîãî òèõîãî ðàþ”. Òàêå îçíà÷åííÿ çóìîâëåíå
òèì,  ùî äëÿ ïåðñîíàæ³â – Éîñèïà é Ìàð³¿ – äîòè÷í³ñòü äî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó
ö³ëêîì â³äñóòíÿ ç îãëÿäó íà äîñòîòó àíòè÷íå åñòåòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ñóùîãî. Ìàð³ÿ
ïåðåæèâàº êðàñó ñâ³òó ³ âëàñíî¿ ìîëîäîñò³, à Éîñèï – êðàñó ñâîº¿ íàéìè÷êè.
Íàòõíåííå ïåðåæèâàííÿ ä³âî÷î¿ êðàñè ÿê îíòîëîã³÷íîãî ÷èííèêà ðóéíóº ³ºðàðõ³÷íó
ìîäåëü ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, í³âåëþº äîñâ³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî òðèâàííÿ ÿê çâóæåííÿ
ïåðñïåêòèâè ñàìîðåàë³çàö³¿ óìîâàìè ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, çóïèíÿº ä³þ íóæäè –
ïðîâ³äíî¿ ñïîíóêè áóòòÿ ïîçà ðàºì: “Òåñëÿð íà íàéìè÷êó ñâîþ, / Íåíà÷å íà ñâîþ
äèòèíó, / Òåñëó, áóëî, ³ ñòðóã ïîêèíå / Òà é äèâèòüñÿ; ³ ÷àñ ìèíå, / À â³í ³ îêîì
íå ìèãíå…” [22, 312].
Ìàð³ÿ ïåðåæèâàº ïðèëó÷åííÿ äî âèùîãî ö³íí³ñíîãî ïðîñòîðó ñâ³äîìîñò³ ÷åðåç
âêëþ÷åííÿ â ñèìâîë³÷íèé õðîíîòîï ïðèðîäè. Ïåðøèì çíàêîâèì òîïîñîì ïîñòàº òóò
Òèâåð³àäñüêå îçåðî. Îáðàç “Áîæîãî ñòàâó” ïðîãðàìóº ñàêðàëüíó ³íòåðïðåòàö³þ
ñèìâîë³÷íîãî ì³ñöÿ ä³¿. “Áîæèñò³ñòü” ñòàâó âêàçóº íà éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî Áîæîãî
ñâ³òîâîãî ïëàíó, âèáóäóâàíîãî çà çàêîíàìè êðàñè. Ñì³õ ³ ðàä³ñòü Ìàð³¿ – îçíàêè
ñâîáîäè, ïîâíîòè æèòòºâèõ ñèë ³ â³ëüíîãî ñàìîï³çíàííÿ, â³äêðèòòÿ âëàñíîãî ºñòâà
÷åðåç ìåäèòàòèâíå ñïîãëÿäàííÿ ïðèðîäè. Öåé  ñòàí ñàìîçàãëèáëåííÿ, áîë³ñíî-
íàïðóæåíîãî ïðîåêòóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèì  äóõîì âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé ³ â³äáèòî â
àâòîðñüê³é ðîçïîâ³ä³: “À ä³â÷èíà ñîá³ ñòî¿òü, / Íåíà÷å âêîïàíà, ï³ä ãàºì, / ² ñìóòíî,
ñóìíî ïîçèðàº / Íà òîé øèðîêèé Áîæèé ñòàâ…” [22, 312]. Òàê³ äåòàë³, ÿê “àæ ³ñêðè
ñèïíóëè ç î÷åé. / À ç äîáðèõ ìîëîäèõ ïëå÷åé / Õ³òîí ïîëàòàíèé äîäîëó / Òèõåíüêî
çñóíóâñÿ. / Í³êîëè Òàêî¿ Áîæî¿ êðàñè / Í³õòî íå óçðèòü!” [22, 312-313], ñèìâîë³çóþòü
îáîæíåíó, åñòåòèçîâàíó êàòàðñè÷íî-ãåðî¿÷íèì ïåðåæèâàííÿì ëþäñüêó äîáðó âîëþ.
Ë³ðè÷íèé êîìåíòàð ïðî “çëóþ äîëþ” ³ “ãðÿäóùåº” [22, 313] óâèðàçíþº âàæëèâó
ñòðóêòóðíî-êîìïîçèö³éíó é ñþæåòíó îñîáëèâ³ñòü “Ìàð³¿” – âíóòð³øí³é äðàìàòèçì ¿¿
åï³çîä³â, ç³òêíåííÿ ñèòóàö³é ³ íàðàòèâíèõ ôðàãìåíò³â ïðîòèëåæíî¿ åìîö³éíî¿
òîíàëüíîñò³. Â àíàë³çîâàíîìó åï³çîä³ ë³ðè÷íèé ðîçïîâ³äà÷ ïåðåõîäèòü äî òåìè ôàòóìó
³ ñòðàæäàíü, â³äøòîâõóþ÷èñü îä äåòàëåé – ñèìâîë³â íåâèìóøåíîñò³ ïîâåä³íêè é
çàõèñíî¿ ïðèðîäíî¿ àóðè ³äèë³¿. Öÿ ³äèë³ÿ â³äîáðàæàº ïñèõ³÷íèé ñòàí, â³ëüíèé â³ä
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áîë³ñíî¿, à òî é íèù³âíî¿ äëÿ ñóá’ºêòà ðîáîòè åìîö³é (“ñåðöÿ”), âîë³ òà ñâ³äîìîñò³.
Ãðàäàö³ÿ ëàíäøàôòíèõ òîïîñ³â – “ãà¿â”, “ëàí³â”, “âåðòåï³â” îáðàçíî êîíêðåòèçóº
óÿâíå çâ³ëüíåííÿ â³ä áîë³ñíî¿ âëàäè âñåïîãëèíàëüíîãî é óñåâè÷åðïíîãî âîãíþ –
åíåðã³¿ ³ñíóâàííÿ é ïåðåòâîðåííÿ ñàìîñò³. Öÿ åíåðã³ÿ ðîçïîðîøóºòüñÿ é çàíèêàº ó
ïðîñòîðîâèõ ôðàãìåíòàõ, ÿê³ âñå äàë³ â³äõîäÿòü îä ãîðíüîãî áîæåñòâåííîãî ñâ³òó:
“ãàÿõ” – ïðîñòîð³ íåäèôåðåíö³éîâàíî¿ ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè é êîëåêòèâíî¿ ïñèõ³êè,
“ÿðàõ” – ñòàí³ ñèòóàòèâíîãî ïàä³ííÿ é äåãðàäàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äóõó, òà â “íåçíàºìèõ
âåðòåïàõ” – åêçèñòåíö³éíîìó ïðîñòîð³ â³äìîâè îä ñâ³òëà åòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³. Ó
çíàêîâîìó äëÿ àíòè÷íîñò³ ïëàòîí³âñüêîìó ì³ô³ ïå÷åðà (Øåâ÷åíê³â “âåðòåï”) – öå
òàêîæ ³ ïðîñò³ð óòðàòè ñóòí³ñíèõ îð³ºíòèð³â, òîïîñ ³íäèâ³äóàëüíî¿ íåñâîáîäè ³
ïðèìàðíèõ óÿâëåíü ïðî ñóùå.
Ë³ðè÷íèé ðîçïîâ³äà÷ íàãîëîøóº íà ñòðàæäàíí³ ÿê óòðàò³ ñàêðàëüíîãî âèì³ðó
³ñíóâàííÿ é âîäíî÷àñ ñèìâîë³÷íî êîäóº ö³íí³ñíó îñíîâó – óìîâó ì³ñòè÷íî¿ îáðàíîñò³
Ìàð³¿ òà ãëèáèííîãî, íåïðîìèíàëüíîãî ñåíñó ¿¿ ìàéáóòí³õ âèïðîáóâàíü. Çàêëèê
“Çàêâ³ò÷àé ãîëîâó ä³âî÷ó / Ë³ëåÿìè òà òèì ðÿñíèì / ×åðâîíèì ìàêîì” [22, 313],
åñòåòèçóþ÷è ñâ³òîâ³ä÷óòòÿ Ìàð³¿, âîäíî÷àñ óâèðàçíþº ãëèáøó ñèìâîë³êó. Ë³ë³ÿ –
àòðèáóò Áîãîìàòåð³, ñèìâîë ÷èñòîòè ³ öíîòè [2, 435; 19, 195]. Â óêðà¿íñüêèõ ïîâ³ð’ÿõ
“íàéêðàùèì çàñîáîì â³ä çóðî÷åííÿ ââàæàëîñÿ ó â³íî÷îê àáî êîñó âïëåñòè ê³ëüêà
ïåëþñòîê æèâîãî ìàêó” [17, 395]. Çàêëèêàþ÷è  “Òà é çàñíè / Ï³ä ÿâîðîì ó õîëîäî÷êó,
/ Ïîêè ùî áóäå” [22, 313], ðîçïîâ³äà÷ íàãîëîøóº íà â³äïîðíîñò³ öíîòè çâàáëèâ³é
ñïîêóñ³. Öÿ â³äïîðí³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ ïåðåæèâàííÿì ì³ñòè÷íî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî
áîæåñòâåííîãî ñâ³òîëàäó, â ÿêîìó ïîðóøåííÿ åòè÷íî¿ íîðìè ðóéíóº ö³íí³ñíî-³ºðàðõ³÷íó
ñòðóêòóðó áóòòÿ. Ñèìâîëîì  òàêî¿ ñòðóêòóðè ïîñòàº ÿâ³ð – óêðà¿íñüêèé âàð³àíò
äðåâà ñâ³òîâîãî; â àíàë³çîâàíîìó åï³çîä³ â³í ñèìâîë³çóº áîæåñòâåííèé çàõèñò
³íäèâ³äóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ ïåðåä ðîçãîðòàííÿì ôàòóìó é ³íäèâ³äóàëüíî¿ äóø³ ïåðåä
ìàðíîòíèì ñòðàõîì ³ ìàðíîòíèìè áàæàííÿìè, âèêëèêàíèìè òèñêîì ñâ³òó, çäàòí³ñòü
çáåð³ãàòè â³ä÷óòòÿ òåëåîëîã³÷íî¿ ïðè÷åòíîñò³ äî ðàþ.
Ñàêðàë³çàö³ÿ, îáîæíåííÿ ä³âî÷î¿ íåâèííîñò³ – çãîðíóòîãî ïîòåíö³àëó â³÷íî¿
æ³íî÷îñò³ – â³äáèòà ôîëüêëîðíèì ïîð³âíÿííÿì “ìîâ çîðÿ òàÿ”. Îñÿéíà Ôàâîð-
ãîðà ñèìâîë³çóº ñâ³òëî áîæåñòâåííîãî Àáñîëþòó, ÿêå “Àæ ñë³ïèòü î÷³” [22, 314],
íàãàäóþ÷è ïðî ïëàòîí³âñüêèé ãîðí³é ñâ³ò íåçáàãíåííèõ ïåðøîñóòíîñòåé ³ ïðî äóõîâíå
ïîäâèæíèöòâî [19, 62]; îñòàííº âèïðàâäîâóº ñàìå ñåáå, àëå íå ãàðàíòóº ðàéñüêî¿
áåçòóðáîòíîñò³ â ïîöåéá³÷íîìó ñâ³ò³.
Äâ³÷³ íàãîëîøåíèé àâòîðîì ñóìíèé íàñòð³é Ìàð³¿ â êîíòåêñò³ ³äåàëüíîãî
ïðèðîäíîãî õðîíîòîïó ï³äíîñèòü äî ð³âíÿ íåïðîìèíàëüíî¿ (çíà÷óùî¿ äëÿ âñ³õ
íàñòóïíèõ ïîêîë³íü) òóãó çà íåâ³äáóòí³ñòþ ñóáë³ìîâàíèõ â³òàëüíèõ ïðàãíåíü. Öÿ
òóãà çóìîâëåíà óñâ³äîìëåíèì ïåðåæèâàííÿì äèñãàðìîí³¿ ì³æ âåëè÷÷þ áîæåñòâåííî¿
êðàñè é íóæäåíí³ñòþ âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ. Çà ².Êàíòîì, “áåçïîñåðåäí³é ³íòåðåñ äî
êðàñè ïðèðîäè […] çàâæäè ñëóãóº îçíàêîþ äîáðî¿ äóø³ ³ […] ÿêùî öåé ³íòåðåñ
çâè÷íèé, â³í âêàçóº, áåçñóìí³âíî, íà ñïðèÿòëèâó äëÿ ìîðàëüíîãî ïî÷óòòÿ äóøåâíó
íàëàøòîâàí³ñòü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîºäíóºòüñÿ ç³ ñõèëüí³ñòþ äî ñïîãëÿäàííÿ
ïðèðîäè” [8, 171]. Òðàíñôîðìóþ÷è îçíàêó óêðà¿íñüêî¿ ôîëüêëîðíî¿ ïîåòèêè –
ó÷àñòü ïðèðîäè â äóøåâíîìó æèòò³ ëþäèíè [äèâ.: 10, 52], Øåâ÷åíêî ïåðåòâîðèâ
ïàôîñ ïðèðîäíî¿ êðàñè – ôîðìè îïðèñóòíåííÿ àðõåòèïó Âåëèêî¿ Ìàòåð³ – íà
ïàôîñ âèÿâó Áîæîãî çàäóìó é áîæåñòâåííî¿ âåëè÷³, ÷åðåç ÿê³ åñòåòè÷íå çàìèëóâàííÿ
çäàòíå òðàíñôîðìóâàòèñÿ â ³íäèâ³äóàëüíó ñàìîïîñâÿòó Àáñîëþòîâ³; îñòàííÿ
çâ³ëüíÿº äóøó â³ä âëàäè ïîâñÿêäåííÿ, â³ä ñòðàäíèöüêîãî ïåðåæèâàííÿ òóðáîò.
Ñìóòîê ³ ðàä³ñòü, ïîºäíóþ÷èñü, äåìîíñòðóþòü àêñ³îëîã³÷íó äîñòîòí³ñòü óêîð³íåííÿ
Ìàð³¿ â ¿¿ æèòòºâîìó ñâ³ò³. Ãåðî¿íÿ çäàòíà ïðèéíÿòè éîãî çà äàí³ñòü, óñåðåäèí³ ÿêî¿
çàâæäè º ì³ñöå äëÿ åêçèñòåíö³éíî¿ ïîâíîòè ³íäèâ³äà, äëÿ íàáëèæåííÿ äî îíòîëîã³÷íèõ
ïåðøîîñíîâ ñóùîãî.
Ó íàðàòèâ³ ãîñòÿ  ïðî áëàãîäàòü Áîæó ðîçãîðòàºòüñÿ âçàºìîä³ÿ ïîöåéá³÷íîãî
æèòòºñòâåðäíîãî áàæàííÿ é ì³ñòè÷íî¿ ïåðñïåêòèâè áîæåñòâåííîãî îá’ÿâëåííÿ, òîáòî
ïîâíîòè ëþäñüêîãî ³ ïðèðîäíîãî áóòòÿ, ñèìâîë³÷íî çìîäåëüîâàíà â ïåéçàæíîìó
ìàëþíêó. Ðîçïîâ³äü íàäàº òðàíñöåíäåíòíîãî ñåíñó íåçâè÷àéí³é ïîä³¿ – íàðîäæåííþ
ñèíà ó ñòàðèõ áàòüê³â. Öå äèâî, ç îäíîãî áîêó, íàíîâî ï³äíîñèòü çí³âåëüîâàíó
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æèòòÿì íàä³þ; ç äðóãîãî áîêó, òëóìà÷åííÿ ïîä³¿ ÿê Áîæî¿ áëàãîäàò³ âêàçóº íà
ïðàâåäí³ñòü áàòüê³â ³ âîäíî÷àñ çàêëèêàº äî ïðàâåäíîñò³. Àòðèáóòè ãîñòÿ – êðàñà
(“Ìîâ íàìàëüîâàíèé” [22, 315]) ³ ñÿéâî, ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç âðàæåííÿìè Ìàð³¿ â³ä
ñâ³òó ïðèðîäè, ïðîáóäæóþòü ä³âî÷å ³íòèìíå æàäàííÿ äóøåâíîãî ðàþ é óâèðàçíþþòü
íàäîñîáèñò³ñíó ñóòí³ñòü Áîæîãî â³ñíèêà, íîñ³ÿ äóõîâíî-ïåðåòâîðþâàëüíîãî
îá’ÿâëåííÿ. Çâîðóøëèâà äâî¿ñò³ñòü ïåðåæèâàííÿ Ìàð³ºþ ïðèñóòíîñò³ ñòîðîííüî¿
ëþäèíè ñïîíóêàº ïñèõ³÷íå ºñòâî ãåðî¿í³ äî òðàíñöåíäóâàííÿ – ÷è òî äëÿ âèêîíàííÿ
Áîæîãî ïîêëèêó, ÷è òî äëÿ íàáóòòÿ íîâî¿, äîñ³ íå çíàíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîë³. Òîìó,
ïîâîäÿ÷èñü, “Íåíà÷å çëÿêàíå äèòÿ” [22, 315], Ìàð³ÿ çàëèøàºòüñÿ ó òðàäèö³éíîìó
çâè÷àºâîìó ñâ³ò³, ÿêèé â³äîáðàæàº ¿¿ åêçèñòåíö³éíèé ñòðàõ ³ âèñòóïàº âèÿâîì öíîòè.
Îáðàç ãîñòÿ â ö³é ñöåí³ ñòàº ñèìâîëîì ìàéáóòíüîãî Áîæîãî âèïðîáóâàííÿ, ìåæîâî¿
ñèòóàö³¿, ùî ¿¿ Ìàð³ÿ ìàº ïðèéíÿòè ç ïîêîðîþ é äèòÿ÷îþ äîâ³ðîþ, äîëàþ÷è âíóòð³øí³
é çîâí³øí³ ñïîêóñè. Íåâèçíà÷åí³ñòü, ñòàòè÷í³ñòü äîòåïåð³øíüîãî æèòòºâîãî ñâ³òó
ãåðî¿í³ ìàº áóòè ïîäîëàíà, ÿê³ñíî “çíÿòà” (ó ãåãåë³âñüêîìó ñåíñ³). Âèÿâîì, ôîðìîþ
öüîãî çíÿòòÿ ñòàº íåáóäåííà åìîö³éíà ðåàêö³ÿ: “² ñëîâåñà éîãî ñâÿòèº / Íà ñåðöå
ïàäàëè Ìàð³¿, / ² ñåðöå ìåðçëî ³ ïåêëîñü!” [22, 315]. Ïðîòèëåæí³ ïî÷óòòÿ äåìîíñòðóþòü
òðåïåòíèé (ó ê’ºðêåãîð³âñüêîìó ñåíñ³) âèõ³ä ³íäèâ³äóàëüíî¿ äóø³ â öàðñòâî
áîæåñòâåííîãî îá’ÿâëåííÿ; äîëàþ÷è âëàäó ïîâñÿêäåííÿ, äóøà âòðà÷àº îïåðòÿ ó
òðàäèö³éíîìó æèòòºâîìó ñâ³ò³ é âîäíî÷àñ äîñÿãàº äóõîâíîãî ïåðåîáðàæåííÿ ï³ä
âïëèâîì åíåðãåòèêè òðàíñöåíäåíòíîãî.
Ñöåíà áëàãîâ³ùåííÿ â Øåâ÷åíêîâîìó âèêîíàíí³ óòâîðþº ìàëüîâíè÷ó é ëàêîí³÷íó
êîìïîçèö³þ: “² ïîìîëèëàñÿ Ìàð³ÿ / Ïåðåä àïîñòîëîì. Ãîðèòü / Îãîíü òèõåíüêî
íà êàáèö³, / À Éîñèï ïðàâåäíèé ñèäèòü / Òà äóìàº...” [22, 315-316]. Îïèñ ³íòèì³çóº,
ãóìàí³çóº ãðàíä³îçíó ìåòà³ñòîðè÷íó ïåðñïåêòèâó íàðîäó é ëþäñòâà. Âîãîíü íà
êàáèö³ (âîãíèù³ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³) – ñèìâîë õàòíüîãî çàòèøêó, íåçì³ííîãî
÷àñîïðîñòîðó ïîâñÿêäåííîãî ³ñíóâàííÿ, ÿêèé ïîç³ðíî ÷óæèé åïîõàëüíèì äóõîâíèì
çðóøåííÿì. Âîäíî÷àñ âîãîíü – â³äáëèñê åìàíàö³¿ áîæåñòâåííîãî Àáñîëþòó,
æèâîòâîðíèé ïðîì³íü áëàãî¿ çâ³ñòêè, ñèìâîë ñïàñåííîãî ïðîáóäæåííÿ ëþäñüêîãî
äóõó. Ìîëèòâà Ìàð³¿ é çàäóìà Éîñèïà ³ëþñòðóþòü äâ³ ôîðìè öüîãî ïðîáóäæåííÿ
– åìîö³éíó ³ ðîçìèñëîâó, æ³íî÷ó ³ ÷îëîâ³÷ó. Âîãîíü – ³íîáóòòÿ áîæåñòâåííîãî
ñÿéâà – óíàî÷íþº ãåðàêë³ò³âñüêó ñóáñòàíö³þ ñâ³òó, æèâîòâîðíà äèíàì³÷í³ñòü ³ ãàðÿ÷à
ëþáîâ ÿêî¿ ïîøèðþºòüñÿ ïîâñþäíî, ïðîéìàþ÷è íàâ³òü ìàëîïîì³òí³ é ìàëîçíà÷óù³
äóøåâí³ ïîðóõè. Ñåíñîì òàêîãî âñåîõîïíîãî æèòòºâîãî ïðîöåñó ñòàº
ïåðåîáðàæåííÿ ñâ³òó â³äïîâ³äíî äî ³äåàë³â êðàñè.
Ì³ñöå êëþ÷îâî¿ ñþæåòíî¿ ïîä³¿ – ðîçìîâè ãîñòÿ é Ìàð³¿ á³ëÿ êðèíèö³ â ÿðó –
òàêîæ íàäàºòüñÿ äî ñèìâîë³÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿. Äëÿ ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â êðèíèöÿ –
“ñïàñ³ííÿ, æèòòÿ, çíàííÿ, ³ñòèíà, ÷èñòîòà. Ó á³ëüøîñò³ òðàäèö³é, îñîáëèâî â þäåéñüê³é
òà ³ñëàì³, êðèíèö³ ìàþòü ñâÿùåííå çíà÷åííÿ ÿê äæåðåëà æèòòÿ. Âîäà, ùî âèò³êàº ç
çåìë³, ñèìâîë³çóº æ³íî÷ó ïëîäþ÷³ñòü” [19, 156]. Ó Øåâ÷åíêà êðèíèöÿ – äæåðåëî
ïîòóæíî¿ â³òàëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêó ìîæíà ñïðÿìóâàòè ³ íà äîáðî, ³ íà çëî. Öÿ åíåðã³ÿ
âèíèêàº íà åêçèñòåíö³éíîìó é àêñ³îëîã³÷íîìó ïîìåæ³â’¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó îñîáèñòîñò³.
Ïàðò³ÿ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ îçâó÷óº åòè÷íèé ñåíñ îïèñàíîãî ó ñâ³ò³ ñîö³àëüíèõ êîíâåíö³é
– ñâ³ò³ çëà. Ñèìâîëîì ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó, âëàäè é çåìíîãî çàêîíó çäåãóìàí³çîâàíî¿
“âóëèö³” ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî ïîñòóïó – çà Øåâ÷åíêîì, ³ñòîð³ºþ òîòàëüíî¿ íåïðàâäè
é íàñèëüñòâà – ïîñòàº Ñ³îí; éîìó ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ “òèõà õàòà” Éîñèïà – ñèìâîë
ëþáîâ³ é ³íäèâ³äóàëüíî¿ ö³íí³ñíî¿ ³ºðàðõ³¿. Äëÿ Ìàð³¿ äîáðà âîëÿ Éîñèïà âèÿâëÿºòüñÿ
“îàçèñîì” îðãàí³÷íîãî ðîçâèòêó é îõîðîíöåì äîñòîòíîãî æèòòÿ, â³äïîâ³äíîãî ñâî¿é
³äå¿ (ñóòíîñò³). Äîâêîëèøí³é ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íèé êîíòèíóóì ïîñòàº ÿê ïóñòåëÿ –
ïðîñò³ð åêçèñòåíö³éíî¿ í³ùîòè. Âèá³ð Éîñèïà – âèá³ð ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè â³ä
êîëåêòèâíîãî åòîñó – îçíà÷àº âèá³ð äóõîâíî¿ ñâîáîäè äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü:
“ßêáè / Ïðå÷èñò³é ¿é íå äàâ òè ðóêó, / Ðàáàìè á á³äíèº ðàáè / ² äîñ³ ìåðëè áè”
[22, 316]. Åòè÷íèé ó÷èíîê íàáóâàº ìåòà³ñòîðè÷íîãî ñåíñó.
Çíàìåííî, ùî ó òëóìà÷åíí³ â÷èíêó Éîñèïà Øåâ÷åíêî â³äõîäèòü â³ä äîãìàòè÷íî¿
âåðñ³¿, çà ÿêîþ Éîñèï, óæå çàðó÷åíèé ³ç Ìàð³ºþ, ïðèéìàº ¿¿, ä³þ÷è, “ÿê çâåë³â éîìó
àíãîë Ãîñïîäí³é” (Ìò. 1:24). Ìàð³ÿ ä³çíàºòüñÿ ïðî ñâîº ïðèçíà÷åííÿ â³ä àíãåëà
Ãàâðè¿ëà, ïðîìîâëÿþ÷è: “ß æ Ãîñïîäíÿ ðàáà: íåõàé áóäå ìåí³ çã³äíî ç ñëîâîì
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òâî¿ì!” (Ëê.: 1:38). Ìîìåíò ðàáñüêî¿ ïîêîðè íàäïðèðîäí³é (îòæå, íåîáìåæåí³é)
âëàä³ ö³ëêîâèòî íåïðèéíÿòíèé äëÿ Øåâ÷åíêà. Òîìó ³ ñïðèéíÿòòÿ Ìàð³ºþ ñàêðàëüíîãî
ïîâ³äîìëåííÿ, ³ ãóìàííèé ó÷èíîê Éîñèïà – öå âèÿâè âèíÿòêîâî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè
ïåðñîíàæ³â. Îòæå, òðàíñöåíäåíòíèé ñåíñ ³ñòîð³¿, çà Øåâ÷åíêîì, ïîëÿãàº â ïîäîëàíí³
äóõîâíîãî ðàáñòâà, äóøåâíî¿ ñë³ïîòè é ìàëîäóøíîñò³. Ó êîíòåêñò³ öüîãî  çàâäàííÿ
Ìàð³ÿ âèÿâëÿº äóõîâíó âèäþù³ñòü ñâîº¿ ì³ñ³¿, à Éîñèï ïîñòàº “áàãàòèì” ó ñâî¿é
çäàòíîñò³ äî ëþáîâ³. Íàòîì³ñòü îñâ³÷åí³ “äóøåóá³éö³” íåã³äíèìè â÷èíêàìè îáèðàþòü
ìàéáóòíþ ôàòàëüíó ðîçâ’ÿçêó ³ñòîðè÷íîãî êîíôë³êòó. Çàäêà ïðî êðèâàâó ðîçïðàâó
íàä ãíîáèòåëÿìè, ïåðåãóêóþ÷èñü ³ç â³ç³ºþ ðîçïðàâè íàä æ³íêîþ-ïîêðèòêîþ, íàãîëîøóº
íà ³ñíóâàíí³ ëèõîãî ïåðâíÿ â ëþäñüê³é ïðèðîä³. Öå çëî ïîä³áíî äî ïîâåä³íêè Éîñèïà
é Ìàð³¿ â îïèñàíèõ ïîåòîì ñèòóàö³ÿõ åïîõàëüíîãî çðóøåííÿ äóõîâíî-³ñòîðè÷íî¿ é
êóëüòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³ ëþäñòâà, çàêîð³íåíå â ³íäèâ³äóàëüí³é ñâîáîä³ é ³íäèâ³äóàëüí³é
ö³íí³ñí³é ðåôëåêñ³¿. Ç³òêíåííÿ çëèõ âîëü ïðèçâåäå äî àïîêàë³ïòè÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè. ¯¿
ïîöåéá³÷íèé ñåíñ óò³ëåíî â ñèìâîë³÷íîìó îáðàç³: “² ³ç êðîâàâî¿ êðèíèö³ / Ñîáàê
íàïîÿòü” [22, 317]. Òóò “êðîâàâà êðèíèöÿ” ñèìâîë³çóº ãëèáèííó ïñèõ³÷íó çàêîð³íåí³ñòü
³ ñàìîïîðîäæóâàëüíó ñóòí³ñòü àãðåñèâíî¿ òà ðóéí³âíî¿ åíåðã³¿ ³íäèâ³äà. Ñîáàêè
óîñîáëþþòü ñòàí çíåáîæåíî¿, ïîçáàâëåíî¿ âèùèõ åòè÷íèõ ðåãóëÿòèâ³â äóø³, óêðàé
çìàë³ëî¿ äî ïåðâèííèõ â³òàëüíèõ ñïîíóê, ÷åðåç ùî ³ñòîðè÷íî é êóëüòóðíî çíà÷óùà
ðîáîòà äóõó, ñåðöÿ çàñòóïëåíà äèÿâîëüñüêîþ îäåðæèì³ñòþ. Ïåðåõ³ä ðîçïîâ³ä³ â³ä
ñàêðàëüíî¿ ³ñòîð³¿ äî ñó÷àñíîñò³ é àïîêàë³ïòè÷íèõ ïåðñïåêòèâ â³äêðèâàº àâòîðñüêó
ïîòðåáó â³äíàéòè íåìèíóùó îñíîâó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â ³ ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí,
ÿêà íàäàâàëà áè ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ñåíñó, ã³äíîãî ëþäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ,
à âîäíî÷àñ âèçâîëÿëà êîæíîãî ³íäèâ³äà ç êàéäàí³â ðîçïà÷ó. Òðèâê³ñòü òàêî¿
îñíîâè çàáåçïå÷óºòüñÿ, çîêðåìà, íîâ³òíüîþ ë³òåðàòóðíîþ íàðàòèâ³çàö³ºþ
õðèñòèÿíñüêîãî ì³ôó.
Öÿ ïîòðåáà ñåíñó, áóòòºâîãî íàïîâíåííÿ ïðîöåñó ³ñíóâàííÿ çîáðàæåíà â ïîåì³
ÿê çàãàëüíèé ñòàí î÷³êóâàííÿ. ×åêàííÿ “÷îãîñü íåïåâíîãî” – öå îçíàêà îñïàëîñò³,
ãð³õîâíîñò³ ñâ³òó, ùî óñâ³äîìëþþòüñÿ ëþäèíîþ ÿê äîêàçè “îêðàäåíîñò³” áóòòÿ,
íàðóãè íàä âèÿâîì ñëàâè Áîæî¿ é Áîæîãî áëàãîäàòíîãî çàäóìó. Ðîçìîâà ïîäðóææÿ
ïðî ìåñ³þ ï³ä ÷àñ ïðåíàòàëüíèõ êëîïîò³â ³ âèêîíàííÿ îáòÿæëèâî¿ ñîö³àëüíî¿
ïîâèííîñò³, òîáòî ï³ä ÷àñ ïðîòèñòîÿííÿ, ç³òêíåííÿ ïðèâàòíîãî é ñîö³àëüíî-ðîëüîâîãî
æèòòºâèõ ñâ³ò³â îñîáèñòîñò³, ðîçêðèâàº ñèòóàö³þ äóõîâíîãî âèïðîáóâàííÿ íà
çíà÷óù³ñòü ³ çäàòí³ñòü äî ïåðåæèâàííÿ é íåíàñòàííîãî ä³ÿëüíî-êîìóí³êàòèâíîãî
îïðèñóòíåííÿ òðåòüîãî ñâ³òó – ìåòà³ñòîðè÷íèì, íàäîñîáèñò³ñíèì, äóõîâíî-
òðàíñöåíäóâàëüíèì äîñâ³äîì.
Ïî÷àòîê íîâî¿ äîáè â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ñèìâîë³çóº “ì³òëà îãíåííàÿ”. Ó Á³áë³¿ éäåòüñÿ
ïðî çîðþ, ÿêà áóëà ïðîâ³äíîþ äëÿ ìóäðåö³â ç³ ñõîäó – ïåðøèõ øàíóâàëüíèê³â
Õðèñòà (Ìò. 2:1-2, 2:9-10). Øåâ÷åíêî, íàäàþ÷è ºâàíãåëüñüê³é çîð³ îçíàê êîìåòè,
óíàî÷íþº ñèìâîë³êó âîãíåííîãî î÷èùåííÿ, ïðîñâ³òëåííÿ ñâ³òó ³ ñâ³äîìîñò³. Íàðîäæåííÿ
Ìåñ³¿ – öå ÿâëåííÿ æèòòºäàéíî¿ åíåðã³¿, áîæåñòâåííîãî äîáðà é ñåíñó ñóùîãî. Ó
öüîìó åï³çîä³ ë³ðè÷íèé ðîçïîâ³äà÷ àêöåíòóº íà ì³ñòåð³àëüí³é çíà÷óùîñò³ çîáðàæåíîãî,
ñóì³ùóþ÷è ð³çí³ ÷àñîâ³ é çíà÷åííºâ³ ïëîùèíè. Íàçèâàþ÷è ðîç³ï’ÿòîãî Õðèñòà
“äèòèíîþ”, ïîåò àêöåíòóâàâ íå ëèøå íà íåâèííîñò³ é äîáðîò³ Ñïàñèòåëÿ, à é íà
áåçìåæíîìó ïîòåíö³àë³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ôîðìóâàííÿ äèòèíè ïîð³âíÿíî ç “ëóêàâñòâîì”
äîðîñëèõ, äåòåðì³íîâàíèì ñîö³àëüíèìè ðîëÿìè é ãð³õîâíèì â³äïîâ³äíî – íà âñåñâ³òí³é
äóõîâí³é ñïî÷óòëèâîñò³ Áîãà. Ãîâîðÿ÷è ïðî ñïàñ³ííÿ “îä êàòîðãè”, ðîçïîâ³äà÷ çì³ùóº
â îäíîìó ñëîâ³-îáðàç³ ïîöåéá³÷íó êàðó é ïîñìåðòí³ ïåêåëüí³ ìóêè. Âíàñë³äîê öüîãî
ïåêëî ïîñòàº òðàíñöåíäåíòíîþ ïðîåêö³ºþ äåãóìàí³çîâàíîãî ñîö³àëüíîãî ñâ³òó,
ïåðåòâîðþþ÷èñü íà êàòåãîð³þ ïåðåäóñ³ì äóõîâíî-ïñèõîëîã³÷íó, ÿêà ô³êñóº ñòàí
ðîçïà÷ó ÷åðåç óòðàòó îáðàçó Áîæîãî â ñîá³ é îòî÷åíí³. Íàòîì³ñòü ïîöåéá³÷íà
“êàòîðãà” ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñèìâîë çåìíîãî ³ñíóâàííÿ, ñïîâíåíîãî íåíàñòàííèõ
ãðèçîò ³ òÿæêèõ âèïðîáóâàíü. Ïåðåæèâàííÿ “êàòîðãè” ïåêåëüíî¿ â “êàòîðç³”
ïîâñÿêäåíí³é ïîêëèêàíå çàõèñòèòè äóøó â³ä ñïîêóñ ³ ðîçïà÷ó. Îòîòîæíþ÷è öàð³â ç
“³ðîäàìè”, Øåâ÷åíêî çáëèçèâ ð³çí³ ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷í³ é êóëüòóðí³ êîíòèíóóìè
(ºâàíãåëüñüêèé ³ ñó÷àñíèé), ùîáè êâàç³õðèñòèÿíñüêîìó – ³ òîìó îíòîëîã³÷íî
óùåðáíîìó, “íå-ä³éñíîìó” é “íå-ðîçóìíîìó” â ãåãåë³âñüêîìó ñåíñ³ – ñâ³òîâ³
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ïîíåâîëåííÿ é àáñîëþòíî¿ àâòîðèòàðíî¿ âëàäè íàäàòè ì³ñòåð³àëüíîãî âèì³ðó, ÿêèé
ðîáèòü ìîæëèâîþ ïåðåîö³íêó êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íîãî æèòòºâîãî ñâ³òó. Âîäíî÷àñ äî
àâòîðñüêî¿ âåðñ³¿ ì³ôîëîã³÷íîãî êóëüòóðíîãî êîäó âêëþ÷àþòüñÿ ÷àáàíè – ðÿò³âíèêè
Ìàð³¿ ç ²ñóñîì ³ òâîðö³ íåâ³ä÷óæåíèõ ôîðì ñîö³àëüíîñò³, îñíîâàíèõ íà ³äåàë³
ñîë³äàðíîñò³.
Â ºãèïåòñüêîìó åï³çîä³ ï³ðàì³äà – îçíà÷íèê ïîöåéá³÷íî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ÿêà
ïðàãíå ñòàòè â³÷íèì îçíà÷íèêîì â³÷íîãî îíòîëîã³÷íîãî ÷èííèêà. Àäæå ï³ðàì³äà “ó
ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ – […] ñèìâîë òâîð÷î¿ ñèëè Ñîíöÿ é áåçñìåðòÿ ôàðàîíà […]
Ìàñèâí³ñòü ³ ïðèãí³÷óâàëüíà ïîòóãà öèõ ñïîðóä áóëà “âèêëèêîì â³÷íîñò³” – ì³öí³ñòü
áóäîâè çàïåðå÷óâàëà ñàìó ñìåðòü, à âèñîòà é ãëàäêà ïîâåðõíÿ ñèìâîë³çóâàëè
àáñîëþòíó ºäí³ñòü ì³æ ïîõîâàíèì ó ï³ðàì³ä³ ôàðàîíîì ³ áîãîì ñîíöÿ” [19, 280].
Ñèìâîë³çìó ï³ðàì³äè ïðîòèñòî¿òü ñèìâîë³÷íèé çì³ñò ïîâåä³íêè Éîñèïà é Ìàð³¿:
íåòðèâê³ êîëèñêà é õàòà ç î÷åðåòó ñâîºþ ìèíóù³ñòþ é íåïåðåõ³äíèì (ó ñþæåò³
ïîåìè – ìåòà³ñòîðè÷íèì) ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì ïîñòàþòü ñïîâíåíèìè
ãëèáîêî¿ êóëüòóðíî¿ çíà÷óùîñò³ àíòèòåçàìè äîìîâèíè – â³÷íîãî äîìó, ÿêèé íàñïðàâä³
óîñîáëþº ìàðíîòí³ñòü ïðàãíåíü ïîöåéá³÷íî¿ âåëè÷³. Äèÿâîëüñüêà, çíåáóòòºâëåíà
ó ñâî¿é çàõëàííîñò³ ïðèðîäà ñâ³òñüêî¿ âëàäè ñêîíäåíñîâàíà â ðåïë³ö³: “…ñô³íêñè,
ìîâ ñè÷³, / Ñòðàøíèìè ìåðòâèìè î÷èìà / Íà òåº äèâëÿòüñÿ” [22, 321]. Ó
Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ ñô³íêñ – ñèìâîë âëàäè, à ñîâà – “ïòàõ ñìåðò³” [19, 363,
346]. Â óêðà¿íñüê³é òðàäèö³¿ “ñîâà, ïóãà÷, ñè÷ – â³ñíèêè íåáåçïåêè, ñèìâîëè ñòðàõó”
[2, 412]. Íàñèëüñòâî âëàäè, îòæå, çàâæäè âèñòóïàº ìàí³ôåñòàö³ºþ ñìåðò³,
ñïîòâîðåííÿì ³ ðóéíóâàííÿì áóòòÿ. Íàòîì³ñòü ïîâåä³íêà Éîñèïà é Ìàð³¿ ñïðÿìîâàíà
íà ðîçêðèòòÿ ùîíàéãëèáøî¿ äîñòîòíîñò³, îñíîâè áóòòÿ.
Ó íàñòóïíîìó åï³çîä³ ðîçãîðíóòî ïñèõîëîã³÷íèé êîíòðàñò: Ìàð³ÿ ³ Éîñèï ñòàíîâëÿòü
äâà ð³çíèõ äóõîâíèõ âèì³ðè â³äáóòèõ âèïðîáóâàíü. Âåñåë³ñòü Éîñèïà, â³äñóòí³ñòü
ö³íí³ñíî ñïðÿìîâàíî¿ ðåôëåêñ³¿ ÿê ôîðìóâàëüíîãî ïåðâíÿ îñîáèñòîñò³ (“Òîé áîíäàð
ïðàâåäíèé, ñâÿòèé, / ² ãàäêè, ïðàâåäíèé, íå ìàº, / Áàðèëî é áî÷êó íàáèâàº / Òà ùå
é êóðíèêàº” [22, 321]) ïîõîäèòü â³ä óñâ³äîìëåííÿ âèêîíàíîãî áàòüê³âñüêîãî îáîâ’ÿçêó,
ÿêå ñòâîðþº ïîâíîòó ïåðåæèâàííÿ âëàñíèõ ñèë. Ö³ ñèëè ñòàþòü ï³ä´ðóíòÿì
ïñèõîëîã³÷íîãî (ïåðñîíàæíîãî) ³ ñþæåòíîãî (íàãîëîøåíîãî àâòîðñüêîþ ðîçïîâ³ääþ)
òîïîñó äîâåðøåíîñò³, çãîäè ç âëàñíèì ³ çîâí³øí³ì áóòòÿì – ñóãåñòèâíèìè ö³íí³ñíèìè
êîíòåêñòàìè. Ïîçèö³ÿ Ìàð³¿ ïðèíöèïîâî íåãåäîí³ñòè÷íà, îñê³ëüêè ñòàí ïðèðîäíî¿
ãàðìîí³¿ ç³ ñâ³òîâèì ö³ëèì ³ ñàìîþ ñîáîþ, ùî æèâèâ ïîçèòèâí³ ïåðåæèâàííÿ, çàëèøèâñÿ
â ìèíóëîìó ï³ñëÿ ³í³ö³àö³¿ âàã³òí³ñòþ é ìàòåðèíñòâîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ñåíñ òàêî¿ ³í³ö³àö³¿
– ïåðåìîæíå ïåðåòâîðåííÿ â ìàòåðèíñüê³é ëþáîâ³ â³ä÷óòòÿ çàãóáëåíîñò³, ðîêîâàíî¿
çàãðîæåíîñò³ áóòòÿ ³íäèâ³äà. Öÿ ñóáë³ìàö³ÿ çäîáóâàº òðàíñöåíäåíòíèé âèì³ð,
ñóãîëîñíèé ïîñòóïîâîìó, ñïîíòàííî-äèíàì³÷íîìó ïåðåîáðàæåííþ Ìàð³¿. Ãåðî¿íÿ
ïåðåæèâàº áóòòºâ³ñíèé ðîçðèâ, íîâèé ñòàí ñâ³òó é ñåáå â íüîìó. Öåé ñòàí
óâèðàçíþºòüñÿ òîïîñàìè ñâÿòîãî øëÿõó é ïîðÿòóíêó â³ä æèòåéñüêèõ ïåðåøêîä.
Ñâÿòèé øëÿõ – öå äèíàì³÷íèé ïðîñò³ð ³ñòîð³¿ é âîäíî÷àñ ìåòà³ñòîð³¿, ÿêà ïðîòèñòî¿òü
çåìíîìó ïàäîëó æèòòºâèõ áóð – ÷àñîïðîñòîðó íåçâîðîòíîãî ñòàíîâëåííÿ
îñîáèñòîñò³. Àíòèòåçà äâîõ äèíàì³÷íèõ åêçèñòåíö³àëüíèõ ÷èííèê³â óêàçóº íà
çàðîäæåííÿ ñîô³éíîãî äèñêóðñó é íåâ³ää³ëüíî¿ â³ä íüîãî êîìóí³êàòèâíî¿ íàñòàíîâè,
ùî â í³é ïîêëàäàºòüñÿ ³ ñïðàâäæóºòüñÿ íàä³ÿ íà ñïàñ³ííÿ é ñåáå, é ³íøèõ ó ñâ³ò³,
ÿêèé óòðàòèâ ïåðâ³ñíó ì³ôîëîã³÷íó ëþäèíîì³ðí³ñòü, ïåðåòâîðèâøèñü íà îá’ºêò
ðåôëåêñ³¿ – ïîòåíö³éíî òðàíñöåíäóâàëüíîãî ÷èííèêà ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³.
Íàñòóïíèé åï³çîä ïîåìè ïîòâåðäæóº ëèõîâ³ñí³ ïåðåä÷óòòÿ Ìàð³¿. Ñïëþíäðîâàíà
îñåëÿ ³ çíèùåíèé ãàé â³äñèëàþòü äî ïîïåðåäí³õ ðåàë³çàö³é íàñêð³çíî¿ äåòàë³ – “ãàé”
òà “îàçèñ”. Ó êîíòåêñò³ öüîãî ëàíöþãà îçíà÷åííÿ êîëèøíüîãî ãàþ – “îäíà-ºäèíàÿ
¿õ äîëÿ” – íàïîâíþº ïðèðîäíèé ³ ïñèõîëîã³÷íèé õðîíîòîï ñèìâîë³÷íîþ âàãîþ.
²äåòüñÿ ïðî âòðà÷åíèé ñòàí ïîâíîòè ³íäèâ³äóàëüíîãî áóòòÿ, çàõèùåíîãî é ãàðàíòîâàíîãî
ðåêðåàòèâíèì, ñóòí³ñíî â³äíîâëþâàíèì áóòòÿì ïðèðîäè, ñòà, ùî çáåð³ãàº ñàìòîæí³ñòü
ëþäèíè. Ïîð³âíþþ÷è ãàé ³ç äîëåþ, àâòîð óâèðàçíþº â³ä÷óòòÿ áóòòºâî¿ âêîð³íåíîñò³,
îðãàí³÷íîñò³ é íåïåðåðâíîñò³ â³òàëüíîãî ïðîöåñó. Êð³ì òîãî, ñïëþíäðîâàíèé ëàíäøàôò
óêàçóº íà òå, ùî ïî÷óòòÿ ñòðàõó òà çàêèíåíîñò³ ïåðåä ëèöåì âëàäíî¿ ñâàâîë³ çäàòíå
äåôîðìóâàòè îáðàç ñâ³òó, ÿêèé (îáðàç) óíàî÷íþº äëÿ ñâ³äîìîñò³ ñòðóêòóðó
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ëþäñüêîãî áóòòÿ ç áóäèíêîì – àðåàëîì êîëèøíüîãî ïðîåêòó ³íäèâ³äà. Îáðàç áóð’ÿíó
á³ëÿ êðèíèö³ ñèìâîë³çóº âòðàòó äîñòóïó äî æèâëþùî¿ åíåðã³¿ ÿê ñàêðàëüíîãî ñâ³òó
òðàíñöåíäåíòíîãî, òàê ³ ïîöåéá³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ âíàñë³äîê áîë³ñíîãî ³íòåíö³þâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ â³äáóòèì äîñâ³äîì.
Êðèíèöÿ – øëÿõ, êàíàë ç’ºäíàííÿ, ç îäíîãî áîêó, ïðèðîäíèõ ³ ñóòî ëþäñüêèõ
âèì³ð³â ³íäèâ³äóàëüíîãî áóòòÿ, ç äðóãîãî – íàÿâíèõ ³ ìîæëèâèõ ñâ³ò³â – äåòåðì³íàíò
ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³. Âíàñë³äîê óòðàòè áëàãîäàòíî¿ åíåðã³¿ ãîðíüîãî åñòåòè÷íî
³äåàë³çîâàíîãî ñâ³òó ïåðåõ³ä ó íîâèé ñòàí ïîçíà÷åíèé äëÿ Ìàð³¿ äóøåâíèì áîëåì.
Òîìó êðèíèöÿ – ñòèìóë ³íàêøîñò³ ñòðàæäåííîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî áóòòÿ é âîäíî÷àñ
ñèìâîë â³÷íîãî òðèâàííÿ – ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñòèìóë äî ïîäîëàííÿ ìóê ÷åðåç
çàíóðåííÿ ñâ³äîìîñò³ ó çíåáóòòºâëåíèé ñòàí. Â àâòîðñüêîìó ö³íí³ñíîìó êîíòåêñò³
òàêà ñèòóàö³ÿ íàáóâàº ìåòàô³çè÷íîãî âèì³ðó é ïîñòàº ïåðåäóìîâîþ åòè÷íîãî âèáîðó,
âèòëóìà÷åíîãî ÿê åêçèñòåíö³éíèé ïîäâèã: “Îêóé ñâîþ ñâÿòóþ ñèëó... / Äîëãîòåðïºí³ºì
îêóé, / Â ñëüîçàõ êðîâàâèõ çàãàðòóé!..” [22, 323]. Ë³ðè÷íèé â³äñòóï ðîçïîâ³äà÷à
ïðî äóøåâíèé ñòàí Ìàð³¿ ïîñòàº òóò ñèìåòðè÷íèì ùîäî òàêîãî æ êîìåíòóâàííÿ
àâòîðîì åòè÷íîãî âèáîðó Éîñèïà; ó ìåæîâ³é ñèòóàö³¿ êðèçè ñàìîïî÷óâàííÿ äîñòîòí³ñòü
åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè ãåðî¿â íàáóâàº òðàíñ³ñòîðè÷íîãî é ìåòà³ñòîðè÷íîãî çíà÷åííÿ.
Ó÷èíîê Éîñèïà ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ìåòàô³çè÷íèì êîíöåïòîì (³äåºþ) ñâîáîäè. Íàòîì³ñòü
ïîâåä³íêà Ìàð³¿ â ìåæîâ³é ñèòóàö³¿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç îá’ÿâëåííÿì áîæåñòâåííî¿ ïðàâäè
– ñìèñëîòâîð÷îãî ñêëàäíèêà ëþäñüêîãî áóòòÿ. Íàäàþ÷è ãåðî¿í³ äåì³óðã³÷íî¿ ôóíêö³¿
â åòè÷í³é ñâ³äîìîñò³ ëþäñòâà, Øåâ÷åíêî çîáðàçèâ àâòåíòè÷í³ñòü ³ äîêîíå÷í³ñòü
íàáóòòÿ Ìàð³ºþ ñàêðàëüíî¿ ðîë³ ÿê íàñë³äêó ñêëàäíî¿ êîë³ç³¿: ïåðåæèâàííÿ âòðàòè
åêñïîçèö³éíî¿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ ³íòåíö³éîâàíîñò³ – ö³íí³ñíîãî îñåðäÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ –
âåäå äî ïîêëàäàííÿ ñîá³ ïîäâèæíèöüêî¿ ðîë³ ìàòåð³-âèõîâàòåëüêè ÿê ïðîåêòèâíîãî
íàáóâàííÿ âëàñíîãî é ôîðìóâàííÿ ÷óæîãî äîñâ³äó. Àêòèâí³ñòü ëþäèíè âèñòóïàº
àòðèáóòîì îá’ÿâëåííÿ ïîïðè Áîæó âñåìîãóòí³ñòü, ùî äëÿ íå¿ åòè÷íèé âèá³ð îêðåìî¿
ëþäèíè í³áèòî íå âèçíà÷àëüíèé ó ðåàë³çàö³¿ ³ñòîðè÷íîãî çàäóìó. Çíàêîì â³äáóòîãî
êàòàðñèñó ñòàº öÿìðèíà – ìåæà ì³æ ïðèðîäíèì ³ êóëüòóðíèì ñâ³òàìè, à òàêîæ
ñèìâîë³÷íå îïåðòÿ, çàõèñò ³íäèâ³äóàëüíîãî äóõó â³ä æàäàííÿ çíåáóòòºâëåííÿ, äî÷àñíîãî
ðîç÷èíåííÿ â íåîðãàí³÷íîìó (ó ïðÿìîìó é ïåðåíîñíîìó ñåíñ³) ñâ³ò³. Öÿìðèíà (íå
çðóéíîâàíà, íà â³äì³íó â³ä îá³éñòÿ) – ïåðìàíåíòíà äóõîâíî-åòè÷íà ôîðìà
ñòðàæäåííîãî ë³ì³íàëüíîãî äîñâ³äó, çàêîí, ùî ðîçìåæîâóº é âîäíî÷àñ óòðèìóº â
íàëåæíîìó îíòîëîã³÷íîìó ñòàòóñ³ ð³çí³ ìîäóñè áóòòÿ é åêçèñòåíö³àëüíîãî äîñâ³äó
îñîáèñòîñò³. Ñëüîçè íà öÿìðèí³ – çíàê äóõîâíî-âèçâîëüíîãî ïðèéíÿòòÿ áëàãîñíîãî
çàêîíó, çâ³ëüíåííÿ â³ä âëàäè ðîçïóêè, ùî âòÿãóº îñîáèñò³ñòü ó ïðîñò³ð í³ùîòè.
Ì³ôîëîã³÷íî-êîíñòðóêòèâíà ðîëü Ìàð³¿ âèñâ³òëåíà â åï³çîä³ ç õðåñòèêîì. Øåâ÷åíêî
âèáóäóâàâ ïñèõîëîã³÷íî ì³ñòêó, êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ; ñàêðàëüíèé çì³ñò õðåñíèõ
ìóê îäèâíþºòüñÿ, ðåêîíñòðóþºòüñÿ ÷åðåç Ìàð³¿í ñþæåòíèé äîñâ³ä. Ó äèòÿ÷îìó
ö³íí³ñíîìó êîíòåêñò³ “ìàéñòðóâàííÿ” çàñâ³ä÷óº ïðè÷åòí³ñòü äî äîðîñëîãî ñâ³òó. Ç
ïîçèö³é Ìàð³¿ õðåñò – íå ëèøå àáñòðàêòíà åìáëåìà òîðòóð (ùî çàñëóãîâóº îñóäó),
à é íàãàäóâàííÿ ïðî ôàáóëüíå ìèíóëå – ñìåðòü àïîñòîëà. Â àâòîðñüêîìó ö³íí³ñíîìó
êîíòåêñò³ çãàäêà ïðî “ñâÿòó øèáåíè÷êó” íàøòîâõóº íà äóìêó ïðî âñåïðèñóòí³ñòü
áîæåñòâåííîãî ºñòâà, ÿêå çä³éñíþº ñâîþ ³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ ÷åðåç Ñèíà. Íàãàäóâàííÿ
ïðî çàãèáëîãî àïîñòîëà âîäíî÷àñ âèñòóïàº íàãàäóâàííÿì ïðî ñóòí³ñòü Áîæîãî
çàäóìó é Áîæîãî îá’ÿâëåííÿ, ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî íèõ êîæíî¿ ëþäèíè. Ïîâòîðíå
áîë³ñíå ïåðåæèâàííÿ öüîãî äîñâ³äó, ñèìâîë³÷íî çíà÷óùîãî äëÿ ñòàíîâëåííÿ
îñîáèñòîñò³ Ìàð³¿, ô³êñóº ìàòåðèíñüêó ñâ³äîì³ñòü íà êîëèøí³é òðàâì³, íà çãí³÷åíîìó,
íåðåàë³çîâàíîìó åðîòè÷íîìó áàæàíí³. Çîâí³øí³é áóðõëèâèé âèÿâ ñòðàæäàíü – öå
îáåðíåíà ìóòàö³ÿ ãåäîí³ñòè÷íî¿ íàñòàíîâè, ïåðåìîãà ³íäèâ³äóàëüíî¿ äóø³ íàä
³ìïåðàòèâàìè äóõó. Äëÿ ìàëåíüêîãî ²ñóñà æ ìàòåðèíñüêèé ïëà÷ ñòàº ³í³ö³àö³éíîþ
ïîä³ºþ, â³äêðèòòÿì çëà ³ ñòðàæäàííÿ – òèõ ÷èííèê³â ëþäñüêîãî áóòòÿ, ÿê³ íàëåæèòü
ïîäîëàòè Áîãîëþäèí³ é êîæí³é ëþäèí³.
Ñèìâîë³÷íå íàïîâíåííÿ ïðèòàìàííå é îïèñîâ³ â³äíîâëåííÿ Ìàð³ºþ ñâîº¿
ñàìîïîñâÿòíî¿ íàñòàíîâè. Òîïîñ  ðàþ, îçíà÷åíèé çãàäêàìè ïðî “õîëîäî÷îê”,
“ñàäîê”, “áóð’ÿí”, ïåðåäáà÷àº äëÿ Ñèíà íåâèîêðåìëåí³ñòü ³ç ïðèðîäíîãî
÷àñîïðîñòîðó, äå Magna mater ïîñòàº âîäíî÷àñ ³ ÿê alma mater (ìàòè-ãîäóâàëüíèöÿ),
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à îòæå, çâ³ëüíÿº ìàëåíüêîãî ²ñóñà â³ä áîë³ñíî¿ ïðàö³ ñâ³äîìîñò³. Äëÿ Ìàð³¿ æ
â³ä÷óòòÿ ïðè÷åòíîñò³ äî ïñèõîëîã³÷íîãî òîïîñó ðàþ – ÿíãîëüñüêîãî ñòàíó Ñèíà –
ðîçùåïëþºòüñÿ â³äáóòèì ñþæåòíèì äîñâ³äîì, ÿêèé ³ñòîðèçóº ³íäèâ³äóàëüíó
ñâ³äîì³ñòü, ïåðåòâîðþþ÷è ì³ôîëîãåìó àêòóàëüíîãî â³äíîâëåííÿ ðàþ â ðîäèííîìó
æèòò³ íà â³ä÷óòòÿ é óñâ³äîìëåííÿ íåçâîðîòíî¿ ìèíóùîñò³ ÷àñó ïîöåéá³÷íèõ íàä³é.
Ðîìàíòè÷íà àíòèòåçà ïðåêðàñíîãî ñâ³òó ³ ñïóñòîøåíîãî ïîâñÿêäåííîãî ³ñíóâàííÿ
íàáóâàº â Øåâ÷åíêà ôîðìè ïîâñÿê÷àñíîãî ïðîòèñòàâëåííÿ ³ âçàºìîä³¿ ñàêðàëüíîãî
³ ïðîôàííîãî âèì³ð³â ñóùîãî â àêñ³îëîã³÷íî ³íòåíö³éîâàí³é ïîâåä³íö³ ãåðî¿â ïîåìè.
Òðàíñöåíäóâàëüíî-ïåðåîáðàæóâàëüíîþ àíòèòåçîþ ñîö³àëüíîãî ÷àñîïðîñòîðó â
ïîåì³ ñòàº õðàì (ñèíàãîãà) – ñèìâîë³÷íèé ïðîåêò äîâåðøåíî¿ ñâ³òîáóäîâè é
³íäèâ³äóàëüíî¿ äîâåðøåíîñò³ ëþäèíè. Õðàì – ì³ñöå êîíñòèòóþâàííÿ ³äåàëüíî¿
ñï³ëüíîòè íà ïðîòèâàãó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ [äèâ.: 5, 98-142], à òàêîæ ì³ñöå ïåðøîãî
ïðèëþäíîãî îá’ÿâëåííÿ Ñèíà Áîæîãî. Â àâòîðñüêîìó òðàêòóâàíí³ Áîæå îá’ÿâëåííÿ
ïîºäíóº óí³âåðñàëüíèé ïðîåêò ëþáîâíî¿ çààíãàæîâàíîñò³ ëþäñüêèì ñâ³òîì ³ êîíöåïò
ìåòàô³çè÷íîãî çàêîíó “ïðàâäè” – åêçèñòåíö³àëüíîãî ÷èííèêà (“áåç ïðàâäè ãîðå!”).
Ç ïîãëÿäó Ìàð³¿ òàêå îá’ÿâëåííÿ (ÿêå â³äïîâ³äàº ïàðàäèãì³ âæå ïðîéäåíîãî íåþ
æèòòºâîãî øëÿõó) ïîñòàº çâ³ëüíåííÿì, ñèìâîë³÷íèì â³ääàðîâóâàííÿì ïîïåðåäí³õ
áîë³ñíèõ çóñèëü ³íäèâ³äóàëüíîãî äóõó, ïåðåéíÿòîãî òóðáîòîþ ïðî ñâîº ñóòí³ñíå
ïðîäîâæåííÿ – äèòèíó. Ñâ³äîì³ñòü Ìàð³¿ ïåðåæèâàº ìîìåíò ïðîðèâó â
íîóìåíàëüíèé ÷àñîïðîñò³ð, ìîìåíò àêòóàë³çàö³¿, çä³éñíåííÿ îñîáèñò³ñíèõ ³
íàäîñîáèñò³ñíèõ ñïîä³âàíü ³ ö³íí³ñíèõ ñìèñë³â.
Ó ñþæåòíîìó ðîçãîðòàíí³ åï³çîäó ïðîïîâ³ä³ ìàëåíüêîãî ²ñóñà çàêëàäåíî
äðàìàòè÷íó òð³àäó. Òåçîþ ïîñòàþòü òðàäèö³éí³ ñïîä³âàííÿ áàòüêà – Éîñèïà –
ùîäî ìàéáóòíüîãî äèòèíè. Àíòèòåçà – ñèí³âñüêèé íåïîñëóõ, áà íàâ³òü âèêëèê
óñòàëåí³é ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³, ïîðóøåííÿ ¿¿ êóëüòóðíî-ñèìâîë³÷íèõ êîðäîí³â.
Ñóïåðå÷í³ñòü çí³ìàºòüñÿ ïîãëÿäîì ìàòåð³ – “Ìåñ³þ, / Ñàìîãî Áîãà íà çåìë³ /
Âîíà âæå çð³ëà” [22, 325]. Ìàòåðèíñüêèé ïîãëÿä, ñïîâíåíèé ëþáîâ³, îïðèÿâíþº
ëîã³êó ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿, òîòîæíèõ ó öüîìó åï³çîä³ îíòîãåíåçó
Áîãîëþäèíè é ô³ëîãåíåçó ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Îñòàíí³é, çà Ãåãåëåì, ïîñòàº
óíàî÷íåííÿì ïðîãðåñó â îñÿãíåíí³ ñâîáîäè [3, 72]. Ëþáîâ ³íäèâ³äà äî âèçâîëüíî¿,
ìîðàëüí³ñíî-î÷èñíî¿ ì³ñ³¿ äóõó (âò³ëåíîãî Õðèñòîì) ÿê äî âëàñíîãî äóøåâíîãî
³íîáóòòÿ (â³ä÷óòîãî Ìàð³ºþ ó ñïîãëÿäàíí³ Ñèíà), ùî éîãî ãîä³ çðåêòèñÿ ÷è âòðàòèòè
áåç ðóéíóâàííÿ ãëèáèííî¿ ñòðóêòóðè ñâîãî ³íòèìíîãî ñâ³òîâ³äíîøåííÿ, òîáòî áåç
“çíåáóòòºâëåííÿ” ñåáå – òàêèé ó Øåâ÷åíêîâîìó íàñâ³òëåíí³ ì³ñòè÷íèé ³
íåïðîìèíàëüíèé ñåíñ â³äîìîãî ºâàíãåëüñüêîãî åï³çîäó.
Òåìà ïîäâèæíèöüêîãî øëÿõó, íàçâàíîãî “ïóòåì òåðíîâèì”, óâèðàçíþº ì³ôîëîãåìó
äóõîâíîãî ñòàíîâëåííÿ – åêçèñòåíö³éíèé ³ìïåðàòèâ. Íàãîëîñèìî íà òîìó, ùî
Øåâ÷åíêîâà àã³îãðàô³÷íà ìîäåëü – äèäàêòè÷íî-ñóãåñòèâíà, îð³ºíòîâàíà íà ÷èòà÷à,
é àâòîñóãåñòèâíà, ç îãëÿäó íà äóõîâíî-á³îãðàô³÷í³ àêòóàë³çàö³¿ é ìîäèô³êàö³¿ “òîïîñó
êàÿòòÿ” [äèâ.: 6, 54-56; 14]. Ã.Ãðàáîâè÷, çîêðåìà, ñïîñòåð³ã “ïàðàëåëü, ÿêó Øåâ÷åíêî
ïðîâîäèòü ì³æ Õðèñòîì, “áàéñòðþêîì ïðàâåäíèì”, ³ ñîáîþ – ãð³øíèì: “Áàéñòðþ÷å
ïðàâåäíèé! Ïðîñòè / Ìåíå íåïðàâåäíîãî” “ó... ÷åðíåòö³ â³ðøà “Âî ²óäå¿ âî äí³ îí³”,
ïëàíîâàí³é áóòè ïðîëîãîì äî “Ìàð³¿” [5, 90]. Ñþæåòíî é àêñ³îëîã³÷íî âàãîìèì
âèäàºòüñÿ ðîçð³çíåííÿ äâîõ øëÿõ³â ïðàâåäíîñò³: “²âàí ï³øîâ ñîá³ â ïóñòèíþ, / À
òâ³é ìåæ ëþäè. / À çà íèì, / Çà Ñèíîì ïðàâåäíèì ñâî¿ì, / ² òè ï³øëà” [22, 326]. Ó
ñþæåò³ ïîåìè øëÿõ Ìàð³¿ çà Ñèíîì ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç äâîìà ³íøèìè ïîäîðîæàìè:
äî Â³ôëåºìà òà â ªãèïåò. Ïåðøà ìàíäð³âêà – öå ï³äñèëþâàíà ñàêðàëüí³ñòþ ôàáóëè
êîíöåïòóàëüíà àâòîðñüêà òåçà ïðî íåðîçóìí³ñòü ³ âîðîæ³ñòü ñîö³àëüíîãî ôàòóìó
ùîäî ëþäèíè. Äðóãà – íàãîëîøåíà é îñâÿ÷åíà ñþæåòíèì äðàìàòèçìîì àíòèòåçà
äî ðóéí³âíîãî äëÿ ñ³ì’¿ ñîö³àëüíîãî ïîðÿäêó. Âòå÷à “â ïóñòèíþ” âèâîäèòü íà ÿâ
ãëèáèííèé ÷àñîïðîñò³ð ³íäèâ³äóàëüíîãî äóõó, îñÿãíåííÿ äîñòîòíèõ ³ ö³íí³ñíî âàãîìèõ
äåòåðì³íàíò ëþäñüêîãî áóòòÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü ïîâíîïðàâíó ïðè÷åòí³ñòü ³íäèâ³äà
äî óí³âåðñàëüíî¿ ïîöåéá³÷íî¿ äîë³ ëþäñòâà (òóðáîòè) ³ çíà÷óù³ñòü çóñèëü ëþäèíè ó
âëàñíèõ î÷àõ ³ â î÷àõ ðåàëüíî¿ ñï³ëüíîòè – “îá’ºêòèâíîãî äóõó”. Öåé “â³äõ³ä” “äàº
çìîãó îñîáèñòîñò³ óñâ³äîìèòè ñâî¿ âíóòð³øí³ ñèëè, ÿê³ ìîãëè á çàëèøèòèñÿ
íåðîçáóäæåíèìè, ÿêáè âîíà íà ïåâíèé ÷àñ íå çâ³ëüíèëàñÿ â³ä ñâî¿õ ñóñï³ëüíèõ
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òåíåò. Â³äõ³ä ñòàº íàãîäîþ, à òî é íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ äóõîâíîãî îíîâëåííÿ
àíàõîðåòà” [18, 220-221]. Íàðåøò³, òðåò³é øëÿõ – ñòðàäíèöüêà ïóòü Ìàð³¿ ñë³äîì çà
Ñèíîì – ìàº ñòàòè ñèíòåçîì ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðîåêòó é íå ï³äâëàäíîãî âæå
óñòàëåíèì ñïîä³âàííÿì îñîáèñòîñò³ ñïîíòàííîãî ðîçãîðòàííÿ áóòòÿ.
Óí³âåðñàëüíèé çà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîþ çíà÷óù³ñòþ ñèíòåç ðîçïî÷èíàºòüñÿ äëÿ
Ìàð³¿ ïîçèö³ºþ í³ìîãî ñâ³äêà. Í³ìóâàííÿ â ÷àñîïðîñòîð³ ñàêðàëüíî¿ ä³¿ îçíà÷óº
ð³çí³ ìîæëèâ³, ëàòåíòí³ ³ âçàºìîâèêëþ÷í³ ñòàíè ñóá’ºêòà, ùî ìîæóòü áóòè íèì
àêòóàë³çîâàí³: äóõîâíà ïàñèâí³ñòü, ïîêîðà ÷è åêçàëüòîâàíà çà÷àðîâàí³ñòü.
Ïñèõîëîã³÷íèé òîïîñ, íå îçíà÷åíèé  àâòîðñüêèì íàðàòèâîì ³ òðèâàëèé ÷àñ íå
îçíà÷àëüíèé ùîäî ñàêðàëüíî¿ ðîçïîâ³ä³, ô³êñóº íåîäì³ííó óìîâó ïîäàëüøîãî
çä³éñíåííÿ õðèñòèÿíñòâà â äóõîâí³é ³ñòîð³¿ ëþäñòâà: ïîäâèæíèöòâî Ìàð³¿ ñòàº
âò³ëåíèì åêçèñòåíö³éíèì ñåíñîì ïðîïîâ³ä³ ¿¿ Ñèíà. Öåé ñåíñ äëÿ òðàäèö³éíî¿ åòè÷íî¿
ñâ³äîìîñò³ ïîñòàº íåçáàãíåííèì ó÷èíêîì: ïîëèøàþ÷è ñâîãî ðÿò³âíèêà Éîñèïà çàäëÿ
Ñèíà – ìàéáóòíüîãî Ñïàñèòåëÿ, Ìàð³ÿ ÷èíèòü ïàðàäîêñàëüíî, ÿê ê’ºðêåãîð³âñüêèé
“ëèöàð â³ðè”, îñê³ëüêè ¿¿ ïîâåä³íêà ìîæå òëóìà÷èòèñÿ ÿê íåâäÿ÷í³ñòü.
Í³ì³ çíàêè ìàòåðèíñüêî¿ ëþáîâ³ äåêîíñòðóþþòü ì³ñòè÷íå “ñëîâî-ò³ëî” – áóòòºâ³ñíå
îá’ÿâëåííÿ Áîãà ó ñâ³ò³ – “íà ãîð³”. ªëåîí – ñèìâîë³÷íà ïàðàëåëü äî Ôàâîðó.
Ïðèñóòí³ñòü Õðèñòà íà ãîð³ âèðàæàº äóõîâíó ïîòðåáó àêòóàë³çàö³¿ â ³ñòîð³¿, ó
êîíêðåòíîìó ÷àñîïðîñòîð³ ²çðà¿ëþ âñüîãî áîæåñòâåííîãî ïîòåíö³àëó, âñ³º¿ ëþáîâ³
Áîãà äî ëþäèíè. Òàêà àêòóàë³çàö³ÿ â³äïîâ³äàº íà ëþäñüêå æàäàííÿ òðàíñöåíäåíòíîãî
àáñîëþòó, ñèìâîë³çîâàíîãî ðàí³øå â îáðàç³ îñÿéíî¿ Ôàâîð-ãîðè.
Çîëîòàâî-ñð³áíå ñÿéâî Ôàâîð-ãîðè – íàòÿê íà åìàíàö³þ áîæåñòâåííî¿ áëàãîäàò³
é ëþäñüêó ïðè÷åòí³ñòü äî íå¿; íàòîì³ñòü “çîëîòèé â³ñîí” ªðóñàëèìà äåìàñêóºòüñÿ
àâòîðîì ÿê êóëüòóðíî-ñóãåñòèâíèé îçíà÷íèê ³ç ñóïåðå÷ëèâèì, ³ñòîðè÷íî ì³íëèâèì
îçíà÷óâàíèì: îáðàç ì³ñòà-àðõ³ºðåÿ – íîñ³ÿ Ñëîâà Áîæîãî äëÿ ³çðà¿ëüñüêîãî òà
³íøèõ íàðîä³â – âèÿâëÿºòüñÿ ïðèêðèòòÿì ñîö³àëüíîãî, ïîë³òè÷íîãî é äóõîâîãî ðàáñòâà.
Ñâÿòå ì³ñòî ñòàº äæåðåëîì íå íàä³ñòîðè÷íî¿ (³ íàäóòèë³òàðíî¿, åñòåòè÷íî¿), à îáì³ííî¿
âàðòîñò³ – ïîöåéá³÷íîãî ïðîôàííîãî (íà â³äì³íó â³ä ñàêðàëüíîãî ñëîâà) åêâ³âàëåíòà
êóëüòóðíèõ çíà÷åíü òà óðå÷åâëåíèõ ôîðì ïðèñóòíîñò³ ³íäèâ³äà ó ñâ³ò³. Êóëüòóðíèé
òîïîñ ïðè÷åòíîñò³ äî áëàãîäàò³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ³ëþç³þ ðàáñüêî¿ (“ïëåáåéñüêî¿”)
ñâ³äîìîñò³, ÿêó äåêîíñòðóþº ï³äñèëåíèé àâòîðñüêîþ îö³íêîþ ïîíàäïðîñòîðîâèé
ùîäî ì³ñòà ÿê ñîö³îêóëüòóðíîãî êîíòèíóóìó, òðàíñöåíäóâàëüíèé ïîãëÿä Ñïàñèòåëÿ.
Ó êîíòåêñò³ òàêî¿ âèòëóìà÷óâàëüíî¿ íàñòàíîâè Ìàð³¿íà ñàìîïîñâÿòà òàêîæ ï³äëÿãàº
âèïðîáóâàííþ íà äîñòîòí³ñòü, íà ïðè÷åòí³ñòü äî ðîçãîðòàííÿ âñåñâ³òíüî¿ ì³ñòåð³¿
Äóõó. “Â³äñóòíÿ ïðèñóòí³ñòü” Ìàð³¿, ÿêó ñþæåòíî ðåñòàâðóº Øåâ÷åíêî â îñòàíí³é
÷àñòèí³ ïîåìè, ôóíêö³îíóº â òåêñò³ çàäëÿ ïîêàçó òîãî, ÿê Ìàð³ÿ â³äò³íþº ïñèõîëîã³÷í³
ñêëàäíèêè ìåñ³àíñòâà – ñàìîòí³ñòü ³ íåçàõèùåí³ñòü Ñèíà ó ñâ³ò³. Îçíà÷åííÿ “³ ìîâ÷êè,
òðåïåòíî ðàä³ëà” ñï³ââ³äíîñíå ³ç Ê’ºðêåãîðîâèì êîíöåïòîì “òðåïåòó” ÿê ñóá’ºêòèâíîãî
ïåðåæèâàííÿ-îñÿãíåííÿ Àáñîëþòó. Ïîâòîð öüîãî êîíöåïòó (ï³ñëÿ ñöåíè Áëàãîâ³ùåííÿ)
íàãîëîøóº íåïåðåìîæíó ïðàâåäí³ñòü, ñòàë³ñòü äóõîâíèõ êîîðäèíàò Ìàð³¿ ó
âèïðîáóâàííÿõ “øëÿõó òåðíîâîãî” – óìîâó âèíÿòêîâî¿ ñïðèéíÿòëèâîñò³ äî
áîæåñòâåííîãî îá’ÿâëåííÿ.
Åï³çîä ãðè Õðèñòà ç ìàëèìè ä³òüìè  â ñþæåòí³é ñòðóêòóð³ ïîåìè ìîæå áóòè
ñï³ââ³äíåñåíèé ³ç ïîâåä³íêîþ ÷àáàí³â ùîäî íîâîíàðîäæåíîãî Ìåñ³¿. Äîïîìàãàþ÷è
Ìàð³¿ ³ Éîñèïîâ³, ÷àáàíè äîáðîâ³ëüíî ïðèéìàþòü ñèìâîë³÷íó âëàäó åòè÷íîãî çàêîíó
ñîë³äàðíîñò³, ÿêèé çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Íàòîì³ñòü ó ãð³ ²ñóñà ç ä³òüìè
óòâåðäæóºòüñÿ ÷àñîïðîñò³ð ñâîáîäè â³ä ñîö³àëüíèõ óìîâíîñòåé, ðàäîñò³, êðàñè ³
ñï³ëêóâàííÿ, ìîìåíò íàáóòòÿ íåâèííîñò³ é ð³âíîñò³ ç óñ³ìà. Öåé ö³íí³ñíèé êîíòåêñò
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî ïîâ÷àííÿ Ìàð³ºþ ñâîº¿ äèòèíè, ÿêå ðóéíóâàëî ³ãðîâó
íàñòàíîâó: ìàòåðèíñüêà ëþáîâ ïîñòàâàëà íîñ³ºì âèõîâíî¿ âëàäè é íåçäîëàííîãî
òðàã³÷íîãî äîñâ³äó ñòðàæäàííÿ. Îñòàííº äåìàñêóº áóäü-ÿêó îçíà÷óâàëüíó ïðàêòèêó,
ïðîòå ó ãð³ öÿ îçíà÷óâàëüíà ïðàêòèêà ïîñòàº ñàìîö³ííîþ. Çàâæäè ñàìîäîñòàòí³ì
çàëèøàºòüñÿ ³ çíàêîâèé ÷àñîïðîñò³ð áîæåñòâåííîãî îá’ÿâëåííÿ. Ö³ëêîâèòà ñâîáîäà
– àòðèáóò áîæèñòîñò³ ²ñóñà, çîêðåìà éîãî ïðîðîöüêî¿ ì³ñ³¿, ùî íà í³é íàãîëîøóâàâ
Øåâ÷åíêî (“Áîæ³¿ ãëàãîëè, / Ñâÿòóþ ïðàâäó íà çåìë³ / ² ïðîðåêëè, ³ ðîçï’ÿëèñü /
Çà âîëåíüêó, ñâÿòóþ âîëþ!” [22, 326]). Ïàôîñ ñâîáîäè Ñèíà Ëþäñüêîãî çàêöåíòîâàíî
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é ó ªâàíãåë³ÿõ (Ìò. 12:8; Ìð. 2:10, 2:28; Ëê. 6:5; ²â. 6:5). Øëÿõ íà Ãîëãîôó – âèÿâ
ñâîáîäè Äóõó – ó ñþæåò³ ïîåìè ïðîòèñòî¿òü øëÿõîâ³ äî Â³ôëåºìà ÿê âèÿâó
íåñâîáîäè. Ñàìîæåðòîâí³ñòü Õðèñòà ñòàº âèïðîáóâàííÿì Ìàð³¿íî¿ â³ðè. Âèãóê “Íåõàé
³äå!” [22, 327] – öå àïîëîã³ÿ ñìåðò³-îô³ðè, íåñóì³ñíà ç æèòòºäàéíèì ³ æèòòºîõîðîííèì
ìàòåðèíñüêèì ºñòâîì ó éîãî òðàäèö³éíîìó òëóìà÷åíí³. Ïîâåä³íêà Ìàð³¿ ñóãîëîñíà
àíàë³çîâàíîìó Ñ.Ê’ºðêåãîðîì ïàðàäîêñó â³ðè: ëþäèíà “ÿê îäèíè÷íèé ³íäèâ³ä (òîáòî
â³äì³ííèé â³ä ïîçèö³¿ óí³âåðñàëüíîãî åòè÷íîãî ïðèïèñó. – Î.Á.) óñòàíîâëþº ñåáå â
àáñîëþòíå â³äíîøåííÿ äî àáñîëþòíîãî” é äîñÿãàº âåëè÷³ “çàâäÿêè âñ³ì öèì ìóêàì”
ïàðàäîêñó [12, 60, 63]. Ó ïîäàëüøîìó ðîçãîðòàíí³ ñþæåòó Ìàð³¿íà îäèíè÷í³ñòü
ïîñèëþºòüñÿ ÷åðåç ôàòàëüíå çíåáóòòºâëåííÿ ¿¿ æèòòÿ ÷èñëåííèìè ñìåðòÿìè áëèæí³õ.
Óùåðáí³ñòü òàêîãî ³ñíóâàííÿ ïîãëèáëþºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî, çà Ê’ºðêåãîðîì,
“ïðèâ’ÿçóâàòèñÿ äî êîãîñü – öå âñå ¿¿ (æ³íêè. – Î.Á.) ºñòâî. Ó ñàìîâ³ääà÷³ âîíà
âòðà÷àº ñâîº ß ³ ò³ëüêè òàê ìîæå â³äíàéòè ñâîº ùàñòÿ, à ìîæå, çíîâó â³äíàéòè ß”
[11, 284]. Ñàìîïîñâÿòíà íàñòàíîâà óâèðàçíþºòüñÿ Øåâ÷åíêîì ³ç ïåðøî¿ Ìàð³¿íî¿
ðåïë³êè é ï³äòðèìóºòüñÿ âñ³ºþ ä³ºþ. Âòðàòà áëèæí³õ óíàî÷íþº â³äìèðàííÿ ïðåäìåòíî-
ò³ëåñíîãî áóòòÿ ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³, ñòâîðþþ÷è ïîòåíö³éíó çàãðîçó ñàìîìó ¿¿
³ñíóâàííþ. Í³÷ ÿê ÷àñ àïîñòîëüñüêèõ çáîð³â – ñèìâîë³÷íèé õðîíîòîï íà îçíà÷åííÿ
âëàäè íåñâ³äîìîãî, ñòðàõó, ðîçïà÷ó, äóõîâíî¿ é äóøåâíî¿ ï³òüìè ³íäèâ³äà. Öå ïðîñò³ð
íåïðîñâ³òëåíèõ ñòðàæäàíü äóø³, çàêèíåíî¿ ó ñâ³ò.
Ñèòóàö³ÿ ïîÿâè “ñâÿòîãî îãíåííîãî ñëîâà” – âèçíà÷àëüíà äëÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ä³¿
ïîåìè é ìàº ñþæåòíèé â³äïîâ³äíèê ó ñöåí³ îãîëîøåííÿ áëàãî¿ çâ³ñòêè ÿê îá’ÿâëåííÿ
òðàíñöåíäåíòíèõ ÷èííèê³â ³íäèâ³äóàëüíîãî ñâ³òîâ³äíîøåííÿ. Òîæñàì³ñòü ðàä³ñíîãî
î÷³êóâàííÿ íîâîãî äîñâ³äó é ïåâíîñò³ ñâîãî ß (ó çàâ’ÿçö³ ïîåìè) çí³ìàºòüñÿ â
ïðèéíÿòò³ Ìàð³ºþ âëàñíî¿ õàðèçìàòè÷íî¿ ³ ïðîðî÷î¿ ñóòíîñò³ âñóïåðå÷ áîë³ñíîìó
³ñíóâàííþ, ÷åðåç ÿêå ñòðàæäåííà ëþäèíà (ó Øåâ÷åíêà – “íåòâåðäà”, “äóøåóáîãà”
åêçèñòåíö³ÿ) çäàòíà ïîñòàâèòè ï³ä ñóìí³â ñåíñ áîæåñòâåííîãî ïðîåêòó. Çâ³ñòêà
ïðî ìàéáóòí³é ïðèõ³ä Ìåñ³¿ ñòèìóëþº ³íäèâ³äóàëüíå ïðèëó÷åííÿ äî åòíîêóëüòóðíîãî
äóõîâíî-ôîðìóâàëüíîãî – çîâí³øíüîãî é äåòåðì³íàíòíîãî ùîäî ëþäèíè – êîäó.
Íàòîì³ñòü ó ô³íàëüí³é ñöåí³ Ìàð³ÿ ñàìà ñòàº òâîðöåì öüîãî êîäó ÷åðåç îá’ÿâëåííÿ
– çà Øåâ÷åíêîì – âëàñíîãî “äóõó ñâÿòîãî”. Õî÷à òàêå îá’ÿâëåííÿ ñï³ââ³äíîñíå ³ç
ïñèõîëîã³÷íèì òîïîñîì äèâà, ïðîòå â êîíòåêñò³ íîâ³òíüîãî àã³îãðàô³÷íîãî æàíðó
äîö³ëüíî ðåêîíñòðóþâàòè âíóòð³øíüîñþæåòíèé ìåõàí³çì òðàíñöåíäóâàëüíîãî àêòó.
Ç îäíîãî áîêó,  ïðè÷åòí³ñòü äî ³ñíóâàííÿ Ñèíà Áîæîãî ÿê íåïðîìèíàëüíèé
ñåíñîòâ³ðíèé ÷èííèê Ìàð³¿íîãî æèòòÿ óñâ³äîìëþºòüñÿ ãåðî¿íåþ ÷åðåç ïîøóê âëàñíî¿
âòðà÷åíî¿ òîæñàìîñò³, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ñåáå ³ äëÿ ³íøèõ. Ç äðóãîãî áîêó, ïðèñóòí³ñòþ
àïîñòîë³â ìàòåð³àë³çóºòüñÿ ñïðàâà ²ñóñà; ó÷í³ ìàþòü ïîòâåðäèòè – äëÿ Ìàð³¿ ³ äëÿ
ëþäñòâà – çáåðåæåíèé àáî çìàðíîâàíèé ñåíñ Éîãî æèòòÿ. Àïîñòîëè â î÷àõ Ìàð³¿
– öå ñâîºð³äíå ³ñòîðè÷íå ³íîáóòòÿ (îá’ºêòèâàö³ÿ) Ñèíà, ñòèìóë ùîíàéãëèáøîãî
ïîâåðíåííÿ äî ìàòåðèíñüêî¿ òîæñàìîñò³ ÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ-ïåðåæèâàííÿ ì³ñ³¿
Ñèíà. “Ìàð³ÿ â äèòèí³, ÿêó âîíà íîñèëà ï³ä ñåðöåì, ÿêó âîíà íàðîäèëà â ìóêàõ,
çíàº  ³ â³ä÷óâàº ñàìå ñåáå...” Ìàòåðèíñüêà ëþáîâ “ìàº ñâî¿ì äîñòîòíèì çì³ñòîì
áîæåñòâåííå, àëå öå äóõîâíå äèâîâèæíî íåïîì³òíî é íåñâ³äîìî ïðîéíÿòå
ïðèðîäíîþ ºäí³ñòþ é ëþäñüêèì ïî÷óòòÿì” [4, 255]. Äóìêà ïðî ìàðí³ñòü æåðòâè
²ñóñà, íàâ³ÿíà “óíèí³ºì” ³ “ñòðàõîì” ó÷í³â, íàäèõàº ìàòåðèíñüêó äóõîâíó àêòèâí³ñòü,
òðàíñöåíäóâàííÿ ó ñëîâ³ íà òë³ â³ä÷óòòÿ íåçíèùåííîñò³ ñåíñó íàáóòîãî äîñâ³äó
äëÿ ñàìî¿ Ìàð³¿. ×åðåç ñëîâî óâåñü öåé äîñâ³ä îíòîëîã³çóºòüñÿ ÿê ñàìîö³ííèé ³
òðàíññóá’ºêòèâíî çíà÷óùèé, à îòæå, äóõîâíèé [20, 400]. Äóøåâíå ñòðàæäàííÿ,
â³ääçåðêàëþþ÷èñü ó çíåâ³ð³ ³ ñòðàõó àïîñòîë³â, ñïîíóêàº Ìàð³þ äî ðåôëåêòèâíîãî
ñàìîçàãëèáëåííÿ ³ ñï³ââ³äíåñåííÿ ñâîº¿ òîæñàìîñò³ ç áîæåñòâåííèì àáñîëþòîì,
äî  â³äêðèòòÿ âàãè âëàñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç Áîãîì äëÿ îñïàëîãî ëþäñüêîãî ñâ³òó.
“Ñâÿòå îãíåííå ñëîâî” ñòàíîâèòü òîòîæí³ñòü îçíà÷íèêà é îçíà÷óâàíîãî –
ñàêðàëüíîãî äèñêóðñó é ³ñíóâàííÿ ìîâöÿ, çààíãàæîâàíîãî áîæåñòâåííèì áóòòÿì.
Åíåðã³ÿ â³äáóòî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äðàìè òðàíñôîðìóºòüñÿ â áóòòÿ-äëÿ-³íøèõ, â
îäóõîòâîðåííÿ ïðåäñòàâíèê³â íîâîíàðîäæåíî¿ ³äåàëüíî¿ ñï³ëüíîòè. Çíàìåííî, ùî
ôàêò äóõîâíîãî îíîâëåííÿ “ñâÿòèõ ìóæ³â” ïðîòèñòî¿òü îïåðòîìó íà êóëüì³íàö³éíèõ
âèïðîáóâàííÿõ òîïîñó ñï³â÷óòòÿ ³ ñêîðáîòè ÿê îçíà÷íèê³â äóøåâíî¿ âòîìè. Çà
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Ñ.Ê’ºðêåãîðîì, “æîäíà ëþäèíà […] íå ïîòðåáóº ñï³â÷óòòÿ ³íøî¿ ëþäèíè  é íå ìàº
áóòè ïðèíèæåíà öèì ñï³â÷óòòÿì, ùîá ³íøèé ì³ã íà öüîìó ï³äíåñòèñÿ” [12, 76].
Âîäíî÷àñ ïîãëÿä Øåâ÷åíêà ðîçõîäèòüñÿ ç äàíñüêèì ìèñëèòåëåì ó òëóìà÷åíí³
çàñàäíè÷èõ õàðàêòåðèñòèê “ëèöàðñòâà â³ðè”. Àäæå çà Ê’ºðêåãîðîì “ñïðàâæí³é
ëèöàð â³ðè – öå ñâ³äîê ³ í³êîëè – ó÷èòåëü…” [12, 76]. Íàòîì³ñòü äëÿ Øåâ÷åíêà
“ñâÿòåº”, “ïðîðî÷å” ñëîâî ÿê íîñ³é “ëþáîâ³ é ïðàâäè” – íåâ³ä’ºìíà ôîðìà
äîñòîòíîãî ïðèëó÷åííÿ ìîâöÿ ³ ñëóõà÷à äî ïåðøîîñíîâ ëþäñüêîãî áóòòÿ, ñïîñ³á
àêòóàë³çàö³¿ ñàêðàëüíîãî ºñòâà ëþäèíè. “Ñâÿòå, îãíåííå ñëîâî” àêòóàë³çóº â äóøàõ
àïîñòîë³â åíåðã³þ ïîäâèãó, äóõîâíîãî ÷èíó, à íå  ïàñèâíîãî ñï³â÷óòòÿ. Ïåðåìîãà
Ìàð³¿ – öå ïåðåìîãà ñâ³òëà ³íäèâ³äóàëüíîãî äóõó (îñåðäÿ îñîáèñòîñò³) íàä
“òåìðÿâîþ” ðóéí³âíî¿ îá’ºêòèâàö³¿ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó é ï³äâëàäíî¿ éîìó â
ïîâñÿêäåííèõ ³íòåíö³ÿõ “óáîãî¿ äóø³”. Òðàíñöåíäóâàííÿ ó ñëîâ³ ³ëþñòðóº â³äîìó
ºâàíãåëüñüêó òåçó: “À Ñâ³òëî ó òåìðÿâ³ ñâ³òèòü, ³ òåìðÿâà íå îáãîðíóëà éîãî” (²â.
1:5). Ïåðåìîãà ³íäèâ³äóàëüíîãî æàäàííÿ â³ðè é ñåíñó, çîáðàæåíà Øåâ÷åíêîì ó
ñöåí³ Ìàð³¿íîãî ïðîðîêóâàííÿ, óâèðàçíþº ôóíêö³þ ñëîâà â íàáóòò³ ëþäèíîþ
äóõîâíî¿ ñàìòîæíîñò³. Ñëîâî – ñóáë³ìîâàíèé íîñ³é ñåíñó ïåðåæèòèõ ïîä³é òà
åêçèñòåíö³àë³â ³ âîäíî÷àñ çíàðÿääÿ íåíàñòàííîãî ö³íí³ñíîãî ñòðóêòóðóâàííÿ íîâîãî
äîñâ³äó, ÷åðåç ÿêå çä³éñíþºòüñÿ ðîçâèòîê-çíÿòòÿ äîñâ³äó ìèíóëîãî, íàêðåñëþþòüñÿ
êîíöåïòè-îð³ºíòèðè îñîáèñòîãî ñïàñ³ííÿ.
Åï³ëîã, ùî òðèâàëèé ÷àñ ñïðèéìàâñÿ ÿê íåâ³ä’ºìíèé ñêëàäíèê òåêñòó ïîåìè é
áåççàñòåðåæíî â³äòâîðþâàâñÿ â ïîïóëÿðíèõ âèäàííÿõ, ñàìèì Øåâ÷åíêîì çàêðåñëåíèé
³ â³äîìèé çà êîï³ºþ ÷îðíîâîãî àâòîãðàôó [7, 528], ðåäàãîâàíîþ ïîåòîì [9, 722].
Ïðîòå öåé ôðàãìåíò ³ç éîãî ³ñòîð³îñîôñüêèìè â³ç³ÿìè é êîðäîöåíòðè÷íèì ïàôîñîì
“äóø³ óáîãî¿” âèÿâëÿºòüñÿ ñèìåòðè÷íèì äî âñòóïó é ïîñòàº ÿê ìåäèòàòèâíèé ïîåòè÷íèé
ñèíòåç óñüîãî ïîïåðåäíüîãî ñþæåòó. Â åï³ëîç³ çâè÷íèé äëÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè îáðàç
Áîãîìàòåð³, îïðåäìå÷åíèé ³ñòîðè÷íèì ôóíêö³îíóâàííÿì ó âëàäí³, ³ºðàðõ³÷íî
ñàíêö³îíîâàí³ çíàêîâ³ ôîðìè, ðîçïðåäìå÷óºòüñÿ àâòîðîì ÿê óðå÷åâëåíå íàñèëüñòâî
íàä ñóìë³ííÿì. Àíòèêëåðèêàëüíèé ïàôîñ Øåâ÷åíêà ïåðåãóêóºòüñÿ ç ðåôëåêñ³ÿìè
Ê’ºðêåãîðà, ñïðÿìîâàíèìè íà â³äíîâëåííÿ äîñòîòíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äîìîñò³,
ñòðóêòóðîâàíî¿ íà â³ä÷óòò³ Àáñîëþòó é áîæåñòâåííîãî îá’ÿâëåííÿ: “¯é (Ìàòåð³ Áîæ³é.
– Î.Á.) íå òðåáà í³ÿêîãî ñâ³òñüêîãî çàõâàòó... Âîíà â æîäíîìó ðàç³ íå âèñòóïàº
ÿêîþñü äàìîþ, ùî ñèäèòü òàì ó ðîçêîø³ ³ ãðàº ç áîæåñòâåííèì íåìîâëÿì” [12, 63].
Ó ïîåòà îñíîâîþ â³äíîâëåííÿ àâòåíòè÷íîãî êóëüòóðíîãî é ñàêðàëüíîãî ñåíñó æèòòÿ
Ìàð³¿ ïîñòàº åêçèñòåíö³éíèé äîñâ³ä. Äóøà, ñïðàãëà äóõîâíîñò³ ³ ñï³ëêóâàííÿ, ïåðåéíÿòà
ïåðåæèâàííÿì é óñâ³äîìëåííÿì ñâîº¿ áóòòºâ³ñíî¿ íåñòà÷³ é íåñâîáîäè – ñèìåòðè÷íèé,
ñåìàíòè÷íî îíîâëåíèé â³äïîâ³äíèê òîïîñó “äóø³ óáîãî¿” ç ïðîëîãó ïîåìè. Ïîäâèã
Ìàð³¿ ïîñòàº äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ÿê â³äíîâëåííÿ çîëîòà â ãîðíèë³ – ñèìâîë
íàðîäæåííÿ êóëüòóðíî¿ ö³ííîñò³ â åíåðãåòè÷íîìó ïîë³ ëþäñüêèõ ïîòðåá, øóêàíü ³
ñïîíóê. Äîëó÷àþ÷èñü äî ñàêðàëüíèõ ñìèñë³â, ñïîãëÿäàþ÷è ìåòà³ñòîðè÷íó ì³ñòåð³þ
åêçèñòåíö³éíèõ âàðòîñòåé, äóøà â³äíàõîäèòü àáñîëþòíèé âèì³ð âëàñíî¿ òîæñàìîñò³ é
“ìåíòàëüíèé åêâ³âàëåíò çîëîòîãî åòàëîíà, ñåáòî ñóá’ºêò” ñâ³äîìîñò³ [1, 50].
Îòæå, Øåâ÷åíêîâà Ìàð³ÿ – âç³ðåöü êóëüòóðíî-ñèìâîë³÷íîãî ñâ³òîâ³äíîøåííÿ,
âò³ëåíèé óí³âåðñàëüíèé ïðèíöèï îçíà÷óâàííÿ é îñìèñëåííÿ æèòòºâîãî äîñâ³äó. Öå
ìîäåëü îñÿãíåííÿ ñåáå ÿê àêòèâíîãî  äæåðåëà é ïåðåäàâà÷à äóõîâíîãî ñåíñó.
Îñòàíí³é ö³íí³ñíî ñòðóêòóðóº êîíêðåòíó áóòòºâ³ñòü ëþäèíè ³ ñï³ëüíîòè ç ïîçèö³é
³äåàëó äîâåðøåíîñò³ é óêîð³íåííÿ â äîñòîòí³é ïåðøîîñíîâ³ ñóùîãî, îôîðìëþþ÷è
³ ñïðÿìîâóþ÷è ñïîíóêè ³íäèâ³äà â³äïîâ³äíî äî ëîãîñó “ëþáîâ³ ³ ïðàâäè”.
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Îëåñü Ôåäîðóê
ДО ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ 1861 РОКУ
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëþþòüñÿ äåÿê³ ïèòàííÿ øåâ÷åíê³âñüêî¿ á³áë³îãðàô³¿. Íà ïðèêëàä³ îäíîãî ðîêó (1861-ãî) é
îäíîãî âèäàííÿ (“Ñåâåðíàÿ ï÷åëà”) àâòîð ïîêàçóº, íàñê³ëüêè öÿ á³áë³îãðàô³ÿ íèí³ º íåòî÷íîþ é íåïîâíîþ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: á³áë³îãðàô³ÿ, “Ñåâåðíàÿ ï÷åëà”.
Oles’ Fedoruk. On bibliography of Shevchenko’s works written in 1861
This research work takes up some aspects of bibliography of T.Shevchenko’s works. Concentrating on one
year (1861) and only on one edition (“Severnaya pchela” / “Northern bee”), the author proves the existing
bibliography to be inexact and incomplete in many ways.
Key words: bibliography, “Severnaya pchela”.
Ï³ä ÷àñ íàóêîâîãî â³äðÿäæåííÿ äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ó ãðóäí³ 2007 ðîêó ìåí³
ç-ïîì³æ ³íøîãî ïîòð³áíî áóëî çàçèðíóòè äî ãàçåòè “Ñåâåðíàÿ ï÷åëà” çà 1861 ð³ê1.
Âèïàäêîâî âïàëà â î÷³ íîòàòêà Ìèêîëè Ñåìåíòîâñüêîãî ïðî çóñòð³÷ Øåâ÷åíêîâèõ
îñòàíê³â ó Êèºâ³ ï³ä ÷àñ ¿õ ïåðåïîõîâàííÿ. Çà øåâ÷åíê³âñüêîþ á³áë³îãðàô³ºþ –
ïåðøèì òîìîì ïîêàæ÷èêà “Ò.Ã.Øåâ÷åíêî: Ë³òåðàòóðà ïðî æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü. 1839-
1959” – öåé äîïèñ ìåí³ áóâ íåâ³äîìèé. Çäèâîâàíèé, ÿ âçÿâñÿ ïåðåãëÿíóòè âñþ
ãàçåòó çà öåé ð³ê ³ âèÿâèâ ó í³é ÷èìàëî ïîçèö³é, ÿê³ â ö³é øåâ÷åíê³âñüê³é á³áë³îãðàô³¿
íå çàðåºñòðîâàí³.
1861-é – ð³ê äëÿ øåâ÷åíê³àíè çíàêîâèé. Ñìåðòü Øåâ÷åíêà, ïîõîðîí,
ïåðåïîõîâàííÿ Øåâ÷åíêà â Óêðà¿í³. Ïåðø³ ïóáë³êàö³¿ ç³ ñïîãàäàìè ïðî Øåâ÷åíêà.
Ïî÷àòêè îñìèñëåííÿ éîãî ôåíîìåíó, íàö³ºòâîð÷î¿ ðîë³ äëÿ óêðà¿íö³â. Ïî÷àòêè
òâîðåííÿ êóëüòó Øåâ÷åíêà. Óñå öå ïðèñóòíº íà øïàëüòàõ îäí³º¿ ãàçåòè. Äâàäöÿòü
â³ñ³ì ïóáë³êàö³é, çîêðåìà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (!) ó ñòîëè÷í³é ³ìïåðñüê³é ãàçåò³, ÿê³
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïðèñâÿ÷åí³ Øåâ÷åíêîâ³. Ç ïîãëÿäó îô³ö³îçó – ñï³âöåâ³
íà îäíîìó ç ïðîâ³íö³éíèõ ä³àëåêò³â, ç ïîãëÿäó äåìîêðàòè÷íî¿ Ðîñ³¿ – ìó÷åíèêà,
ùî ïîñòðàæäàâ çà â³ëüíîäóìñòâî. À ç ïîãëÿäó óêðà¿íñòâà – ñâîãî íàö³îíàëüíîãî
ïîåòà-ïðîðîêà, êîáçàðÿ.
1 У Національній бібліотеці України ім. В.Вернадського повного комплекту “Северной пчелы” за 1861 рік
немає. Ба більше, газету там навіть не підшили, і вона існує у вигляді якихось фрагментів, гамузом запханих
у кілька папок.
